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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 29/ 7 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
297 8561 Ingooigem Bruyneel A.  297S653 Landeniaan 
297 8562 Otegem Gemeente Otegem 297S657 Landen i aan 
297 8573 Tiegem Laiterie eoöperative 297S65 9 Landenlaan 
297 8573 Tiegem Lecluse 297S656 Landenlaan 
297 8573 Tiegem Martin André garage 297S660 Sokkel 
297 8580 Avelgem Bultereys Notaris 297S629 Landenlaan 
297 8580 Avelgem De Brabander 297S630 Landen i aan 
297 8580 Avelgem Gemeente Avelgem 297S63l Sokkel 
297 8580 Avelgem Lanneau Brouwerij 297S632 Landenlaan 
297 8580 Avelgem Maas 297S636 Landenlaan 
297 8580 Avelgem Moerman 297S637 Landenlaan 
297 8580 Avelgem Mortier Weverij 297S634 Sokkel 
297 8580 Avelgem Mortier Weverij 297S635 Krijt 
297 8580 Avelgem N . M . W .  297S638 Krijt en/of Sokkel 
297 8580 Avelgem Rap en Rein Was serij 297S639 Krijt en Sokkel 
297 8580 Avelgem Rap en Rein Was serij 2978640 Sokkel 
297 8580 Avelgem Rijksmiddelbare school 297S64l Krijt 
297 8580 Avelgem Was-0-Ton Was serij, De Praetere 297S633 Landenlaan 
297 8581 Kerkhave Vve de Schieten Distillerie 297S655 Landenlaan 
297 8590 Heestert Ascodal e.v . 297S64 8 Krijt 
297 8590 Heestert Ascodal e . V .  297S64 9 Krijt 
297 8590 Heestert Baert Gebr . 297S627 Ieperiaan en/of Landeniaa 
297 8 5 90 Heestert Baert Gebr . 297S642 Landeniaan en/of Krijt 
297 8 5 90 Heestert Baert Gebr . 297S643 Landeniaan en/of Krijt 
297 8 5 90 Heestert Desrumeau Vlasroterij 297S646 Krijt en/of Sokkel 
297 8590 Heestert Desrumeau Vlasroterij 297S647 Krijt en/of Sokkel 
297 8590 Heestert Marialove Rust- en verzorgingstehuis 297S650 Landenlaan 
297 8590 Heestert Nonckele B .  297S651 Sokkel 
297 8590 Heestert Vlieghe A .  297S652 Landeniaan en/of Krijt 
297 8 5 91 Moen Franco-Belge de eeramique S anitaire 2978658 Landeniaan 
297 9690 Kluisbergen eouvreur 297S830 Landenlaan 
297 9690 Kluisbergen De Waele - Van eeulebroeck 297S849 Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Decock 297S 831 Landeniaan 
297 9690 Kluisbergen Dehas se 297S8 32 Landenlaan 
297 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S 841 Krijt en/of Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S 842 Krijt en/of Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S843 Krijt en/of Sokkel 
TOPK GEMP N VNR WL 
297 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S844 Krijt en/of Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Intercom NV 29.7S845 Krijt en/of Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S846 Krijt en Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S895 Krijt en/of Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Marthoye en Degest 297S834 Landeniaan 
297 9690 Kluisbergen S caldiswerken Ruien NV 297S796 Landeniaan 
297 9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 297S797 Landeniaan 
297 9690 Kluisbergen Silversilk 297S 835 Krijt en Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Silversilk 297S836 Krijt en Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Silversilk 297S837 Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Silversilk 297S838 Krijt en/of S okkel 
297 9690 Kluisbergen Te Winde PVBA 297S850 Landeniaan 
297 9690 Kluisbergen Tis sage de Ruien - Fabriekswinkel 297S847 Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Utexbel NV 2978848 Sokkel 
297 9690 Kluisbergen Vanden Bossche 297S839  Krijt 
297 9690 Kluisbergen Vandewalle en Bagein 297S840 Landeniaan 
. I LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
297 Ascodal e.v . 297S648 8590 Heestert Krijt 
297 As codal e . v .  297S64 9 8 5 90 Heestert Krijt 
297 Baert Gebr. 297S627 8590 Heestert Ieperiaan en/of Landeniaa 
297 Baert Gebr. 297S642 8590 Heestert Landeniaan en/of Krijt 
297 Baert Gebr . 297S643 8 5 90 Heestert Landen i aan en/ of Krijt 
297 Bruyneel A. 297S653 8561 Ingooigem Landeniaan 
297 Bultereys Notaris 297S629 8580 Avelgem Landeniaan 
297 eouvreur 297S830 9690 Kluisbergen Landeniaan 
297 De Brabander 297S630 8580 Avelgem Landeniaan 
297 De Waele - Van Ceulebroeck 297S8{t-9 9690 Kluisbergen Sokkel 
297 Decock 297S831 9690 Kluisbergen Landeniaan 
297 Dehasse 297S832 9690 Kluisbergen Landeniaan 
297 Desrumeau Vlasroterij 297S646 8590 Heestert Krijt en/of Sokkel 
297 Desrumeau Vlasroterij 297S647 8 5 90 Heestert Krijt en/of Sokkel 
297 Franco-Belge de Ceramique Sanitaire 297S658 8591 Moen Landeniaan 
297 Gemeente Avelgem 297S631 8580 Avelgem Sokkel 
297 Gemeente Otegem 297S657 8562 Otegem Landeniaan 
297 Intercom NV 297S841 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 Intercom NV 297S 842 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 Intercom NV 297S 843 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 Intercom NV 297S844 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 Intercom NV 297S845 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 Intercom NV 297S 846 9690 Kluisbergen Krijt en Sokkel 
297 Intercom NV 297S895 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 Laiterie Coöperative 297S65 9 8573 Tiegem Landen i aan 
297 Lanneau Brouwerij 297S632 8580 Avelgem Landeniaan 
297 Lecluse 297S656 8573 Tiegem Landeniaan 
297 Maas 297S636 8580 Avelgem Landeniaan 
297 Marialove Rust- en verzorgingstehuis 297S650 8590 Heestert Landeniaan 
297 Marthoye en Degest 297S834 9690 Kluisbergen Landeniaan 
297 Martin André garage 297S660 8573 Tiegem Sokkel 
297 Moerman 297S637 8580 Avelgem Landeniaan 
297 Mortier Weverij 297S634 8580 Avelgem Sokkel 
297 Mortier Weverij 297S635 8580 Avelgem Krijt 
297 N.M . W .  297S638 8580 Av�lgem Krijt en/of Sokkel 
297 Nonckele B .  297S651 8590 Heestert Sokkel 
297 Rap en Rein Wasserij 297S639 8580 Avelgem Krijt en Sokkel 
TOPK N VNR GEMP WL 
297 Rap en Rein Wasserij 297S640 8580 Avelgem Sokkel 
297 Rijksmiddelbare school 297S641 8580 Avelgem Krijt 
297 S caldiswerken Ruien NV 297S796 9690 Kluisbergen Landenlaan 
297 S caldiswerken Ruien NV 297S797 9690 Kluisbergen Landenlaan 
297 Silversilk 297S835 9690 Kluisbergen Krijt en Sokkel 
297 Silversilk 297S836 9690 Kluisbergen Krijt en Sokkel 
297 Silversilk 297S837 9690 Kluisbergen Sokkel 
297 Silversilk 297S 838 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 Te Winde PVBA 297S850 9690 Kluisbergen Landenlaan 
297 Tiss age de Ruien - Fabriekswinkel 2975847 9690 Kluisbergen Sokkel 
297 Utexbel NV 297S848 9690 Kluisbergen Sokkel 
297 Vanden Bossche 297S839 9690 Kluisbergen Krijt 
297 Vandewalle en Bagein 297S840 9690 Kluisbergen Landenlaan 
297 Vlieghe A .  297S65 2 8590 Heestert Landeniaan en/of Krijt 
297 Vve de Schieten Distillerie 297S65 5 8581 Kerkhave Landeniaan 
297 Was-0-Ton Was serij, De Praetere 297S633 8580 Avelgem Landenlaan 
. I LIJST 3 
TOPK ...:..V:..:: NR::.._ __ 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297S627 
297S629 
297S630 
297S631 
297S632 
297S633 
297S634 
2975635 
297S636 
297S637 
297S638 
2975639 
297S640 
297S641 
297564 2 
297S643 
297S646 
2975647 
297S648 
297S649 
297S650 
297S651 
297S652 
297S653 
297S655 
297S656 
297S657 
2978658 
297S659 
297S660 
297S796 
297S797 
297S8 30 
297S 831 
297S 832 
297S834 
2,97S 835 
N 
Baert Gebr . 
Bultereys Notaris 
De Brabander 
Gemeente Avelgem 
Lanneau Brouwerij 
Was-0-Ton Wasserij, De Praetere 
Mortier Weverij 
Mortier Weverij 
Maas 
Moerman 
N.M.W. 
Rap en Rein Wasserij 
Rap en Rein Wasserij 
Rijksmiddelbare school 
Baert Gebr . 
Baert Gebr. 
Desrumeau Vlasroterij 
Desrumeau Vlasroterij 
Ascodal e.V . 
Ascodal e . V. 
Marialove Rust- en verzorgingstehuj_s 
Nonckele B. 
Vlieghe A .  
Bruyneel A. 
Vve de Schieten Distillerie 
Lecluse 
Gemeente Otegem 
Franco-Belge de eeramique Sanitaire 
Laiterie eoöperative 
Martin André garage 
Scaldiswerken Ruien NV 
S caldiswerken Ruien NV 
eouvreur 
Decock 
Dehasse 
Marthoye en Degest 
Silversilk 
GEMP 
8590 Heestert 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8561 Ingooigem 
8581 Kerkhove 
8573 Tiegem 
8562 Otegem 
8591 Moen 
8573 Tiegem 
8573 Tiegem 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
WL 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Krijt 
Landeniaan 
Landenlaan 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Landeniaan en/of Krijt 
Landenlaan en/of Krijt 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt 
Krijt 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
TOPK VNR N GEMP WL 
297 297S 836 Silversilk 9690 Kluisbergen Krijt en Sokkel 
297 297S837 Silversilk 9690 Kluisbergen Sokkel 
297 297S838 Silversilk 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 297S839 Vanden Bossche 9690 Kluisbergen Krijt 
297 297S840 Vandewalle en Bagein 9690 Kluisbergen Landeniaan 
297 297S 841 Intercom NV 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 297S 842 Intercom NV 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 297S843 Intercom NV 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 297S844 Intercom NV 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 297S845 Intercom NV 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
297 297S846 Intercom NV 9690 Kluisbergen Krijt en Sokkel 
297 297S 847 Tissage de Ruien - Fabriekswinkel 9690 Kluisbergen Sokkel 
297 297S848 Utexbel NV 9690 Kluisbergen Sokkel 
297 297S849 De Waelc - Van Ceulebroeck 9690 Kluisbergen Sokkel 
297 297S 850 Te Winde PVBA 9690 Kluisbergen Landenlaan 
297 297S895  Intercom NV 9690 Kluisbergen Krijt en/of Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
297 Ie periaan en/of Landeniaa 8590 Heestert Baert Gebr . 297S627 
297 Krijt 8580 Avelgem Mortier Weverij 297S635 
297 Krijt 8580 Avelgem Rijksmiddel bare school 297S641 
297 Krijt 8590 Heestert Ascodal e . V .  297S648 
297 Krijt 8590 Heestert Ascodal e . v .  297S64 9 
297 Krijt 9690 Kluisbergen Vanden Bossche 297S839  
297 Krijt en Sokkel 8580 Avelgem Rap en Rein Wasserij 297S639 
297 Krijt en Sokkel 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S846 
297 Krijt en Sokkel 9690 Kluisbergen Silversilk 297S835 
297 Krijt en Sokkel 9690 Kluisbergen Silversilk 297S 836 
297 Krijt en/ of Sokkel 8580 Avelgem N . M. W .  297S638 
297 Krijt en/ of Sokkel 8590 Heestert Desrumeau Vlasroterij 297S646 
297 Krijt en/ of Sokkel 8590 Heestert Desrumeau Vlasroterij 297S647 
297 Krijt en/ of Sokkel 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S841 
297 Krijt en/ of Sokkel 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S 842 
297 Krijt en/ of Sokkel 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S843 
297 Krijt en/ of Sokkel 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S844 
297 Krijt en/ of Sokkel 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S845 
297 Krijt en/ of Sokkel 9690 Kluisbergen Intercom NV 297S895 
297. Krijt en/ of Sokkel 9690 Kluisbergen Silversilk 297S838 
297 Landeniaan 8561 Ingooigem Bruyneel A .  297S65 3 
297 Landeniaan 8562 Otegem Gemeente Otegem 297S657 
297 Landen i aan 8573 Tiegem Laiterie eoöperative 297S65 9 
297 Landeniaan 8573 Tiegem Lecluse 297S656 
297 Landeniaan 8580 Avelgem Bultereys Notaris 297S629 
297 Landeniaan 8580 Avelgem De Brabander 297S630 
297 Landeniaan 8580 Avelgem Lanneau Brouwerij 297S632 
297 Landeniaan 8580 Avelgem Maas 297S636 
297 Landeniaan 8580 Avelgem Moerman 297S637 
297 Landeniaan 8580 Avelgem Was-0-Ton Wasserij, De Praetere 297S63 3 
297 Landeniaan 8581 Kerkhove Vve de S chieten Distillerie 297S655 
297 Landeniaan 8 5 90 Heestert Marialove Rust- en verzorgingstehuis 297S650 
297 Landeniaan 8591 Moen Franco-Bel ge de eeramique Sanitaire 297S658 
297 Landen i aan 9690 Kluisbergen eouvreur 297S830 
297 Landeniaan 9690 Kluisbergen Decock 297S8 31 
297 Landeniaan 9690 Kluisbergen Dehasse 297S8 32 
297 Landeniaan 9690 Kluisbergen Marthoye en Degest 297S834 
TOPK WL GEMP N VNR 
297 Landeniaan 9690 Kluisbergen 8caldiswerken Ruien NV 2975796 
297 Landeniaan 9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 297S797 
297 Landeniaan 9690 Kluisbergen Te Winde PVBA 297S850 
297 Landeniaan 9690 Kluisbergen Vandewalle en Bagein 297884 0  
297 Landeniaan en/ of Krijt 8590 Heestert Baert Gebr . 297S642 
297 Landeniaan en/ of Krijt 8590 Heestert Baert Gebr . 2975643 
297 Landeniaan en/ of Krijt 8590 Heestert Vlieghe A.  297S652 
297 Sokkel 8573 Tiegem Martin André garage 2975660 
297 Sokkel 8580 Avelgem Gemeente Avelgem 2975631 
297 S okkel 8580 Avelgem Mortier Weverij 297S634 
297 Sokkel 8580 Avelgem Rap en Rein Was serij 2975640 
297 Sokkel 8590 Heestert Nonckele B. 2975651 
297 Sokkel 9690 Kluisbergen De Waele - Van Ceulebroeck 297S 849 
297 Sokkel 9690 Kluisbergen Silversilk 297S837 
297 Sokkel 9690 Kluisbergen Tissage de Ruien - Fabriekswinkel 2978847 
297 Sokkel 9690 Kluisbergen Utexbel NV 297S848 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit· pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 
Jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg· 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN j 
j8561 INGOOIGEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============-�======== 
Voorlopig nummer : 297S653  
Boorarchief B . G .D . : 98W908 
Waterzaaknummer B . G . D . : W189  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Bruyneel A .  
Plaats 5 
8 5 6 1  Ingooigem 
West-Vl . 
34002 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 84 1 1 5 
y = 1 67800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 46  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 653  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==--=====::=======-==========,==-==·====-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 106 
Diameter verbuizing (mm): 100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 80 
Filter aanwezig :  j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 03 , 8  
Lengte filter (m) : 23 , 8  
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilrnetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 9  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
P eilmetingenrnethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 97S653  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monste�name : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De put is buiten dienst en werd dichtgemaakt (AROL) . 
ho = 30 m ( 1 950) . 
297S653  
N° 908 
8 
s 
ND • • 
: 
2 
1 
2 - 8 
9 -10 
(I).Getubeerde put uitgevoerd te . 
INGOOIGEM, bij de slachterij 
van Mr BRUYNEEL doo :c ue Firma 
VYNCKE uit GULLEGEM. 
Topographische ligging opgete­
kend door CLAESSENS WILLY, de 
3/5/1950. 
Grondstalen verzameld door de 
a annemer. 
Aanvang der werken 
einde 1949. 
Einde der werken 
idem. 
Boringsmetbode : 
met inspoeling . 
Een debiet van 2.000 liter 
· .· 
� .. : . \ .. 
. .. . .. .: 
• ·l .. 
--'--1'-- .. 
. .  ·· · 
1-- -l---:----- -----j·' 
?I 4velt em 98 V(. N� 9oo r:.t). �! 
per dag. · . . . 
Benaderende hoogte van de begane grond, boven de zeespiegel� 
46.00m. 
Totale diepte : 106.20m. 
AARD DER GRONDLAGEN. 
"' • 
• • 
Geelachtige leem met rolkeien • • • • • • • • • • . . . • . • • 
Groengrijze klei • • • • • • • • • • • • . • 1 • •  I • • • • • • • • • • • •  
Fijn glauconiethoudend zand • . • • • • • . . • • • • . . • • • •  
Diepte. 
m. 
5.00 - 10.00 
10.00 - 8).50 
8).50- 106.00 
Vermoedelijke Aa r dkun dige Verklaring (M. GULINCK I0.9.I954) 
Kwartair 
Ieperlaan 
Landaniaan 
: o.oo 
10.00 
8).50 
tot lO.OOm 
tot 83. 50m 
tot 106.00m 
PL. AVELGEM.(98W). N9 & 908(1). Aardkundige Dienat 
ven België. 
GRONDWATERREGISTER : ZAAK N° I89. 
Uit treksel va� het proces verbaal van indienstatelling d.d.) Juni 
1950 • 
Diepte : 
Buizen : 
Pomp • • 
Debiet s 
Waterstand s 
106. 20m. 
tot 80m. diepte lOOmm. doorsnede gevolgd 
door een koperen filterbuis van 23.80m.lengte 
Compressor " DUBA '1 van 400 1. per minuut 
gedreven door een elektrische motor van ).P.K. 
�ruk�uchtbuis van 1/2 " tot Bom. diepte 
20 1. per minuut. 
Vergaarbak 12 m) inhoud. 
kon niet gemeten worden en bereikte volgens 
de eigen aar JO m. op rust. 
18562 OTEGEM I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 7S657  
Boorarchief B . G .D . : 98W920 vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : Wl08l 
1. ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat, nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Gemeente Otegem 
Plaats 1 6  
8562 Otegem 
11Klein Ronse" 
85 62 Otegem 
Wes t-Vl . 
34042 
05 6 / 7 7 7 206 
1 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geo logische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 83680 
y = 166725  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl : 3 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 5 6 5 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVEN S 
Totale boordiepte (m) : 101 
Diameter verbuizing (mm): 230 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig:  j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 0 1  
Lengte filter (m) : 2 1  
Diameter filter (mm): 1 5 0  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering:  
Putboorder: 
1 962 
Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  jaren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 78657  
3
1. m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====================�=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type: 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
j a  
1 6-4-73 
RUG Lab. voor Toegepaste Geologie 
j a  
Put is buiten dienst sinds 1 97 7. 
2 9 7S657  
1 970 : Het water is  ondrinkbaar en wordt slechts gebruikt voor de 
bevoorrading van 6 huizen (AROL, Brugge) . 
ho= 55,97 m (31-7-68). 
PL. AVELGEM 98 W. 
R. I.EGRA.ND. 
Nr. 920 (I) vervolg . 
"!3QRI� :- FILTJ!."'RPUT 
ui tgevo erd t e  OTEGEr-1: 
bij de Nieuwe Wijk 
"Kleinf Ronse1 " 
8 
door de firma BEEUWSAERT, uit 
Lendelede. 
D atum 1962 
Topogr aphische li gging o p-
ge t ekend do or W. CLAESSENS, de 6.9.1963 volge ns plan. 
Gr onds t a l en verzame l d  door de aannemer . 
Boringsme tbo de : me t inspoeling. 
Op e e nvolgende doorme ters 230 mm - Filter : 150 mm 
2 9 7 S 657 
Aardkundige Di ei1 
van B e lgi� . 
Grondwaterstanden : do or de e erst e  maal wa argenomen 
bij rustst and 
me t e en debi e t  van 
Hoogte van he t maaiveld : 
T o t al e  diepte. 101 m 
31 
ti jdens h e t  p ompen 
1/u 
- - - - - - - - - � - - - - - - - - � - - - - - - � - - - - - - - . 
AARD DER GRONDLAGEN Di.eptf! - rn. 
2-5 
5-7 
g_9 
10-11 
12 
13 
14 
15 
16-20 
Bruine le em. 
Brui nachtig gri,is leem8.chti'S, kRlkhoudenrl ?;�tnd. 
Donker grijze, vaRte klei. 
-------- ONTBREEKT -------
Denker gri j�ze, vas te klei . 
Idem. 
Bleker, kleiachtig zand. 
-------- ONTBREEKT -------­
Bleker, kle iachtig zand. 
Zeer fijn, groenachtig zand. 
AARDKUNDIGE VERKLARING- R. LEGRAND, 11.6.1964. 
Kwartai r : 25 m 
Ieperiaan : 50 m 
Landaniaan (L1d) : 26 m 
B.OO 
s.oo 
25.00 
45.00 
55.00 
60.00 
70.00 
75.00 
·.B.- Deze put is geboord op enkele me t e rs afstand van de proefboring uitgevoerd 
door de N • V. SMET • 
).00 
? :; .00 
3"1.00 
)').00 
SC·. oO 
55 .oo 
-
75.0 0 
10100 
e.-t-. . · L dll:i. 1derzoek ·-···--·--···-···----·-·--·�- -·-:-.a.n  ... o.o.n ............. --... ·-····-···· 
turn en uur van staalneming ----..1.6/.0A/1.:! .. .............. _____ _ 
.alneming door ----···-·----.J .... J?..-.C . .._.t.C..D ....... R. ... B ...... � 
. turn van analyse ________ __ .lEl.. 0.4 .•.. 7..3. ........................ ......... . 
talyse door -----···- ··-···a .•.. J .... �o ..•. D. .....
.
......
.
................ _ ... . 
atigrafie --------------/- -·········-- ,..�----�--- · 
--·-·-··--------1-·-······--···--r:: .. .i. .............. . 
;istiviteit ( Q m) ----- ---- -····-1.!!.,.6.:! ............................... . 
.eidbaarheid ( !J.S i cm) --······--·-·-···-····-·-····78 .. 0 .................. : ....................... -
------·---- ·--·---- -· .
. 
··---- -·--·.8.,_2 ................... :. .............. .. 
:inkbare stoffen - --·-···-----··:;--:······--0-------··----
ressief co!! (mg/1) --------··----�-�----·-···Q ____________ ______ .. : .. 
�anische stoffen, koud 3 min (mg/1 02) ·········-····-.0- ------- ---
Gemeente --- -- --·-;·--O.t..a�e111 ......... _ .............................................. .. 
Peil maaiveld --·-
· 
--·--·--'·! ..... ��----�----·················--···-·········---; . .  :. _,_-,, 
,, Peil grondwater -----·-·······-··-·····/ . ...
.
............ _. ___ ________ ............................... ... . 
� \ 
• \Diepte ---·········-··-···········-·····--........ 7. .. ?. .... !!! ..................................................................... . 
Wijk flKlein Ronse" n° 60 Otegam 
• . .. I '•\ 
"\ ·. ,· , .. 
\ • I 
Kleur + troebelheid 
Temperatuur van lucht (° C) ·-·-------··----10,..4 ................... _______________ _ ' 
Temperatuur van water (° C) ---- -------1.5 .
•
. 4 ....................................... . 
Réuk __ :.:_ __ ...:..-____ _ , ................... _ ............. ",.roos ..... ........... .....
..
. _____ _ 
Sma�k _  _:_ __  . :-···················-···-····-nlB·t1g····Z.O.St································ 
.· 
: 
Verdampingsrest/105°C (mg/1) ............... .............. 6.41 ............. ------·--···-
Verassingsresi:/600óC (mg/1) ---······-················-.. ·--51-0. ................... , ................. . 
Zwevende stoffen/ 105°C ( mg/1) ... .............................. 1..,.8 ...................... ........ .. 
:anische stoffen, warm 10 miri (mg/1 02) ........... 2-,-�7·--··-·········· Zwevende stoffen/600"C (mg/1) ............................ ..... o.,.(l ........ ...... ____________ 
· 
, _ 
,, 
�doste 02 ( mg/1) ....;::..: _ _________ _________________ ,. ............ l.l.,.OO. ................. . Zwevende stoffe� �leur .................. _ .. ____ ____ ··w-i-t--·S'r·i-js---.. ········---···-··· .. ·· 
). D. 5 dagen 20°C (mg/1) ------............ : ................ 4-
l
l-3·: ............... . \ Z d ff ·o• I . . . I' . weven e sto en /co ca cmatlever 1e� .. ........... -1·0{3·-·• .. ··································· -\ 
aliteit t.o.v. fenolftaleïne (Fr. 0) -·-··-···----· .. -- -0---..................... .. Totale hardheid (Fr. 0) ·_:.. .......................... ..................... 3-
,
-32· .......................... . 
aliteit t.o.v. methyloranje (Fr. 0) 
.......................... 32T8-6--........... -- Tijdelijke hardheid (Fr. 0) ........... ............ . ........................ :J..-·2.0··········--·----····---·--·· 
· 
2 ( mg /1) .................... --.. ·---·:--··---·---·-·--- -----· .... -............. :!2,..7..5 .................. . Blijvende hardheid (FL 0) ...................... ..................... (}.., 52···················· ········ 
!nbalans 
�- . :··---�-�·.0.�. 
··-· ----
�
-
�
-
�-
.
!.'.�8--·:-
.
--.:��:·: 
:�-=
�·
,-4
_fl�;:
:�:
··
::::
·
::: ·-
Cl� 35,46. --.. ·------�6-�·BB---......... 1 ......... 0,-7·3·5·---· .. -----
,1 ·: 39,09 6  '7'"'--:-l:-2-;-�9----............. --:-·---o-,-Bi-4 so4-:.: . . 4S,oo - ---1·06-,·-40-------- 1------·:----2·,-'217 .......... -:. 
-:+-.. �--� ._ .. -· .. 20,03 ... -!?-.,a-'7- --· -fr;-3-9·5 .... -'.... ..... . NOu-:::.......... .�· . 6 2.00 ··- .......... ·-·-e--;·te--··- � -----------n-,·oo3· .............. . 
+ + 12,16 --a--,-4.5 .... _ ........ -sr284 ... ..:... .......... . N02--:-::-. ......... .. .'· ':46,oo . .. ....... -..... o.,.J..2 .............. _: __ 0.,.og.3-... : .. �.: ... :: 
, . . . t. . . .......... ....... '-1 
·, 
·++(+Fe++) 18, 60 .... ........ e----?·G--------------- ........ 8-;{hH------------·-.. ·- HCOa- 61.00 -...... 4.eu·,--?7 ......... ____ ______ ... 6 .. , ... cr;o·.--.. .......... . 
++ 27,47 
_
_
_ 
. .. ... .............. .......... . .... _. .......................... C08- 30,00 ................ {}·------------- ·--- _ .............
..
.
.
..
.
.. -................ · . 
�+ · ·1s,o4 -·---J.'T'14 ..... :............ ---.fl--,-Oéa------------.... . Por-- · 
100 
. . öH.= -- ----- ·· 
-. ' • •• •t•·�··f•r-r-:•••t•J"r'-"H''.,.,.--t
••--... ..... ... ---...-.,_ ,. ,  . .. . . .. . ..  '""' ' 
31,67 
..
.
.
.
............ 2-/?·6------.. --- ·-----{)-.·GB-1-----···--.. --- ·: 
. �.I"7;oo •. . .. ...... -.... -.......... .............. ... ..................... .. .................... � 
1al (+) 1----- ----1 ........ ..... _.�.1.}/.j_d: .. ---�- �--�- -9-,�li���:�::: ::�- � -�ot�� --�=? ..... J ........ ... . _., 1---)-::�:��-------�� �----�--9,-&:<s:- ·-� . I , 19.11a �· neekingen : ------·------.. --·dit:h-b·h-e·i1:1··-0.,·9·9B··········· .. ······SAR···l·4·ï·45'·''""'--''-'''··''"·'·:··-···'·····"··· ......................... ......................................................................................... -
oooooooo•••••••••••••••••••••••••••••••••'"''''''"''''''''''''''''""'''''"·''''·'•u•oo .... o ... oOOOooooOooo•••••••••�••••• oOoooooooooo uooo•"""''''''''''"""'''"''"''�'''""''"''''""''-''''''''''"·'·"'''''''"'"'''"""·ooo-ooooooo•oo-oooooooooooooooooooo-•oo ... oo.ooo o ., ,, ,,.,...,. ... , . . �, .. ,, ,,,,,,..,., ,,.&. 
"'�'''''''''''' '''""''''""''''' ' '''''''''"''''"''"'''-'''''''uo�ooOo·�••nooooo-•00"'''"''''"''"''""':''""'''''''".._.,,.,,,, .. ,0,0,0000,�.,uoooooOOOOOO••-•oOOoooOoooo••••••"""'''''''''''''hOOo000"0'"'"''''''"_'_.,_.,,.,,,,,,, .. ,,.,, , ,,,. ,.,,,_,,, ..,,, ,,, ....... oo ........ , ,,,0"''"''''''"''''' 
....... 
•• 
2 973657 .· 
er nr. Boring nr . ....... -.............. t?.. 9.J:J.i;;.JL ....................... .. 
pte (m) ........... ......................... -............ J .. f:._"_.... :l":K =Na+ K +Ca+ Mg ................ � .. • ..4............... �A= Cl+ S04 + .HC03 +,C03 ......... J..L� ... 
eidbaarheid (f.IS/cm) ................. ?.�.9. ..... -........... 100 x (Na + K)/�x: .... -� .. �!.§ .. _.......... 100 x Cl/�A ... ....
.
...... -...... _ ... .... ...... ..?..1..?. .. .. 
/Ca ..... ........ ... ..... ........... _ .......................... ?.�.�-�........... 100 x Ca/�K .................. . _ ....... �.t..?............... 100 x S04/l:A •. -............. ............... ?�.1.� .. . 
/Cl .......... .... , .............................................. �QJ.:.L� ......... _ 100 x Mg/�1,_ .. ........................ �.1 .. � .... -.... -: IOQ x (HCO?. � C03)/�.A. .. : ..... �-� . .t.�.--
e : ....................................... V. .... k� ..... n 7 .... ................... . 
'POMPEN 
-................................. ............................. JA .................................... NEEN 
Klasse : r .... _ .....  : ................... ..... .................. . -. .. .. ................................... . 
m ............................. ....... Pomptijd : van ............................ ........... __ tot ......................... ....... -........ _ . Pompduur : ....... -··-··- ........... ............ ............ ....................... ... _ ... _. __ 
: . 
I• • . I 
pmethodc -.......................................................................................... ---··-·----··· ....................................... -...............
....... ........... --· .. ............... . . -............ .. ... _ .. _,_ ...... ..... ,.......................... - ;· 
. 
i 
Jeil
. 
vóór het pompen : .. .. -............ -.. -............ --. ..... .. ........ ... _ ..... ................ . ...... ......... .................... ......
.
. -.... -·-··--.. � .. --··--· beneden kop bronbuis (K.B.) .�: _.1 
tand van de bronput : .......... -...................................... _ .. ___  , ...... -................... .. .................................... -................. _____ .... _ ......................................... -.... -.......... -.............. ..... . :-··· 
••••••••••••••••••: •••••••••••••••••••• o •••-•• • •••• •••••:•••••u o.ooo o u o o o�•••�•••••• uoo ..... .... o.o ............. uoo-•·•---•---•••••-••-•-••-•OOOO ____ ,: ______ ,.,_o __ .. ,,_.:_, ________ ,,_. .. ,,..,.__,,_ ,,,,,,.,,,,,,,,,.,,.,,,, _,, ,,_,_ 
fiek debiet : -··-··-.... -...... _ ......... -..... .......... _ ..................................... -.......... . ........... . ....... ....... ::.bij even wiehtspeil : ... � .............. .............. ; ............................. ....................... -:-K.B .
. 
!_ •. 
>RPOMPEN
_ 
........ ........... -····---.. --.. ---- ........ -......... JA .................. -............. .NEEN . i· ; .. 
' 
m ................... . ......... ....... Pomptijd : van ---...................... -............. tot ................................. :.............. Pompduur : .................... ,.; .. �-......... ... _ .' .. � .... :._, .... � ... . -� ... : ... " .. \:� �: . . . ' \ �m
,· t
et
v
h
o'
0
o'
cl
t
e
h
.
e 
.. t .... p ... 
o 
.. n ... l .. p ... e ..n·····:
.
···········-·····-··········,·-·· ··-····--··c·-. ············-············-··-..:::·---···-············:·�·-·····-··-·····-'-························--· .... ······ - -�� 
� ·'··-···-··················--·---·------· .,_K.B. 
� '-!STERNA ME. 
1 8573 TIEGEM I . 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
297S659 
98W14 
Waterzaaknummer B. G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat, nr . : 
Gemeente : 
Straat, nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Laiterie Coöperative 
8573 Tiegem 
West-Vl . 
34002 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 85640 
y = 1 66510 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
297S659  
R.U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= =·=-=-=-========:==== :::= =· =·= =- = = =-======·=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 59,5 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ca 1 900 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7S659 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 2975659  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==·==. = = = = = = = =- == = = = = = = = == = = = = = = = = =- = =- = = = =  
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
, \ ' 2 9 7 8 6 5 9  
1 I I )  = u o  1 9 ,11 4 d él  Delvaux 
. . .  Puit s ,  
.
.
. 
art 'és i cn_ d e' la Lait er i e  C c opérat i ·  ...-e de T i eghem .  
! Orifi  oe+2ê · m .  · · Fr ofondeur : 59m5 0 . · Pas d '  échant il·l��� • 
I. 
I 
� t I . I . ; 
i, . q ' 1  i . 
. ; 
1 Yc �· !. • 1 I i : 
; i Llcl , · . Sabl e gl auo on if.èr e à 59möO • . ! . .  1 : . I. i i , . . . . i . ' I I : ! 
I 
' • • . .  l .. ' . . . ' . . 1 _ ,  I . ; . .  I . : ·+ ·· - .  . ,. i · : l . ; .. . . . J . . . . . . . : ... . i D.i �e t r e : 0 . 07 . • , : j 1 - : 
-� --- .. .. · •· 1 . .
. .  : -L ; : r  . . ; J; .. :: . .-_J · , . : � · . : .. ;�fr·:;i-� :· - - · :· r· · ·:- ·;: : .-; · _ : 
� .• - . .. . .. - ... ,,...... . . .  I � . . -l I "'1 'I . . . I I I I ' i i 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
29 7S656  
98W16  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Lecluse 
8573  Tiegem 
Wes t-Vl . 
34002 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 85450 
y = 1 66550 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
297S656  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 67  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 906 
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7 S656 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 2 9 7 S 6 5 6  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = � = = = = = = = ==================·====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wei aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================�====== 
Voorlopig nummer : 297S660 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : W32 8 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Martin André garage 
Tieboutslaan 4 
8573  Tiegem 
Tieboutslaan 6 
8 573  Tiegem 
West-Vl . 
34002 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  297 
Geologische kaart nummer : 9 8W 
Lambertkoördinaten : X = 8 5735  
y :0:: 1 66680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 32  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
297S660  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================-======-=====-- :-- = = ==.== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 00 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 977  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7 S 660 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 
P U T  I N  F 0 R M A .T I E  (vervolg 2)  
============: ==-========:======== =-=-=-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9- 1 2-85 . 
Ex-firma veevoeders Morgens tond . 
2 9 7S 660 
De garage Mart in André bestaat niet meer . De huidige bewoners z ij n  niet 
op de hoogte van het bestaan van deze put . 

1 8 5 80 A V ELGEM I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-======== = = = = = ========: == 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
297S629  
98W889 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Bultereys Notaris 
Oudenaardes teenweg 44 
8580 Avelgem 
Oudenaardesteenweg 44 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
Bultereys mevr . 
05 6 / 6440 1 2  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 85060 
y = 1 63 5 20 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
29 7S629  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = ==-===========· ====== ·==== = = == = = ==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 
Diameter verbuizing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 1 00 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode · (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 948 
Vyncke 
j a  
j a  
Gulinck M. 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7 S629  
3 1 . m J 
h/j 
R. U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=�=====- = = = = = = = = = =- =====:==--=·============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 948 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 60 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 4 - 12-85 . 
De put wordt ongeveer 1 j aar niet meer gebruikt. 
Puttest 1948 : ho = 13 m 
h = 1 5  m Spec. Cap. = 60 m2/dag. 
Q = 5 m3/u 
297S629  
1 
PL . AVELGEM ( 98 v.J .  
M .  GULINCK . 
2 9 78 6 2 9 
Aardk un di g e  Die n s t  
van Belgi ë . 
N ° 8 89 ( V ) Filte rput ui tgev o e rd te 
ve rvol g . AVELGEM bi j de no t ari s  
: 
• 
• 
t 
• • 
: 
COPPIN doo r  de Firma A . en L .  
VYNCKE uit GULLEGEM . 
T o po graphi sche ligging o pge­
t ek en d  do o r  CLAESSENS WILLY , 
de 28/I0/! 9 49 . 
· 
G ron d s t al en ve rzamel d  do o r  
de aann e me r .  
Aanvang de r werk en 
S e ptemb e r  1 9 4 8 .  
E in de der we rk en : 
i de m .  
Bo rin gs me tbo de z met in spo è1i�g . 
Opeenvo l gen de di ame t e rs : 1 ) )mm .  Einddi ame te r : fil t e r  lOOmm . 
Aard d e r  pomp : c o mpr e s s o r  me t mo tor van 3 P . K . 
Di e pte van he t wat e r ,  bi j rust st an d  : l ) . OOm. 
Ti j d en s  he t pomp en 1 1 5 . 00m . , metve en debi e t  van 5 . 000 lite r 
per uur . 
Benade ren de hoo gte van d e  b e gane gron d boven d e  _ze e sp;i.e gel : 
1 6 . 00m . 
Tot al e  di e pt e  : 60 . 00m. 
AARD DER GRONDLAGEN 
. • 
• • 
• . 
• • 
Di e P.i!.�-· 
_ 
m • 
Fi jn gee l achti g z an d , wat gl auc oni e tho udend • • • . •  ; ; 2 . 09 - 10 . 00 
2 - 3 
4 
11 gro en ge el f.!c ht i g ,  gl audoni e tho uden d �� . •  10 . 00 - 1 8 . 50 
Gri j ze vaste kl e i  • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  Q � �-� : :  . •  1 8 . 50 - 40 . 50 
Fi jn gro en gl auc oni e thoudend zand • • • . • • • • • • • • • • • • 40 . 50 - 6 ) . 50 5 
_Ve rm.oe del i jke Aardk un d� ge Ve rkl aEing ( M .  GULINCK IO. . 9 .  ! .9 5 4 )  
I e  peri aan 
L an dani aan 
• • 2 . 00 .  t o t  
1 8 . 50 to t 
40 . 50 t o t  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=-====---===-==·=---==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
297 S 630 
98W3 9 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
De Brabander 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 84760 
y = 1 6 3070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 16  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 630 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======-========-===-=======-=======-== ==-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 38 , 20 
Diameter verbuizing (mm) :  eind 133  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 925 
Putboorder : Spiers 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
297S630 
3 1 .  m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========z==============�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 925 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 34 
8.  OPMERKINGEN 
Puttest 1925  : ho � 5 , 10 m 
h == 7 , 20 m 
Q == 3 m3 /u 
Spec . Cap . = 34 m2 / dag 
2 9 7 5630 
2 9 7 S 6 3 0  
r v ) 
' 
' 
P u i  t s  arté s1 e n  e x (  c u t é  à A v el �h e m ,. 
ch e z M .  De E rab a n 1l e r , 
m 
1 
3 
4 
5 
� 
7 
� 
0 
� 0  
:t :.  
! 2  
1 3  
1 4  
15 
l.6 
17 
18 
19 
20 
2:!. 
p a r  M . SPI ERS de B e n n i x .  
Rer� r n g e  par P . Vi et t e , l e 1 G-7-1 � 25 . 
E�ha n ti ll c n s  re c u ei lli s par l a  c h s f s o n d en r  (') l i_ v j_ e r  
T r2. v n n x  �ornme n c 6 s  e L  t c rtrJi n � s  e n  ,i u i l l e t  1 � � 5 . 
Di arn�t re ft na1 : 1 50 mrn . 
Ni v a.u de l" eau sous. l '' o ri fi ca nu r8po a : 5m!Cl , o n  rê �i me d e  pompa �e : ? �to 
a v ee d'ê':l.i t de: 3 . ooo 1 1  t re s  è l " rte-ure .  
Cot e  app r o xi mat i v e  d e  1 • o ri f i c e : l 6  
lU TORE D ES  TERRil IiS 
L i rn G n  s a bl e u x  g ri a j au n�tre . . ) . . 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=·=======-===-==:::=-======-==== 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 7 S 6 3 1  
98W91 7  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Gemeente Avelgem 
Kortrij ks traat 8 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
056/ 644 187  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 85360 
y = 1 6 36 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste liggin g ,  in bij lage : nee 
2 9 7 S 6 3 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 120 
Diameter verbuiz ing (mm) :  230 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
F ilter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 1  
Putboorder : Mobo 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7 S 6 3 1  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2 )  
===-========-==============-=====;:::===-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 6 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 6  
8 .  OPMERKINGEN 
De put is buiten dienst en niet meetbaar (Ackaert) .  
Putterst 1 9 6 1  : ho = 32  m 
h = 4 1  m Spec . Cap . = 1 6  m2 / dag . 
Q = 6 m3 /u 
2 9 7 S 6 3 1  
MVK . 
PL • AVELG:B.."'M 9 8  W 
2 9 7 S 6 3 1  
AardkWldige Dien* 
van B e l gi � . 
R .  LEGRAND . 
Nr . 
rn 
1 
2 
3 
4 - 5  
r; 
7 
8- 1 0  
- F'!f---�LL_ � \= 
9 1 7  ( V) 
.BORIH-tk�xi�� GETUBEERDE PU T  
ui tgevoerd te AVELGEM 
b i j  de G e m A e n t e  Ave lg A m  vo or e e n  ni euw 
wi j k  hui zen . 
----- -ss-;"-: .:: '":...-
A VELriE-�1 
Ovdenaarote 
do or de fi rm a  M . O
_
. B . O . , ui t Wi l ri j k .  
Datum fe bruari 1 9 6 1  
PI A vebem 9B w. n�B tïf$) 
Topogr aphi sche li gging op-
g e t e kend do or W. C LAESSENS , de 1 7 . 3 . 1 9 6 1  
Gronds t a l en verz am e l d  door de bo orme e s te r . 
Bo:r:ingsme tho de : m e t  i n Rpoe ling 
Ope envol gende doorm e t e rs 2 3 0  mm 
Grondwaters t anden door de e ers t e  maal waargenom en : 
b i j  rus ts t and 32 m t i jdens h e t  pompen 4 1  m 
me t een debi e t  van 6 .  000 1/u o n g eve e r  
Hoogt e  van h e t  m a a i ve l d  t 1 6  
Tot al e di epte. 1 2 0 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A ft RD DER GRONDLA GEN . 
G e e l  bru i n ,  kalkhoud�nn z and . 
B l � e k  z an d . 
Z e e r  vas t e  gri j z e  k l e i . 
Grj j s  k l e i achti g z a.n ri .  
G l au c o n i e t r i j ke om-.u ivere kri j t .  
Vergrui s de ki e z e l s tenen . 
Ze lfde ge s te enten ; m e t  h e e l  fi j n  
g e s t e e n t e  ( ni e ts t e  h e rk ennen ) . 
z a.n d of v e rgru i A d e  b l ek e  
AAR DKUNDIGE VEFlKLARJNG - R. LEGRAND , 1 1 . 6 . 1 9 64 .  
Kwar tair : 1 7  m 
Iepari aan ( 1?) : 5 0m 5 0  
Tu r o o n  : Tr2 c  : K ri j t  v an Mai s i è re s  : 1 4m50 
Tr2b : Rabots e n  Fo rtes To i s e s  : 7 m 
Pal e o z o i kum ( z e e r  o n z ek e r )  
Di e p t e  - 1 n . 
0 . oo 1 2. c-o 
1 2 . 00 1 7- 0'0  
1 7  . oo ) �  .o o 
3 6 . 00 f7 . IéJ 
67 . 50 P.? . Cf() 82/89 ·60 
9 4  . oo 1 ?. o.o0 
waar s ch i j n l i j k  : b l auwe verw e e r i n ga k l e i  ui tge spo e l ct. 3 1  111 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================-=-==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
297S632  
98W6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Lanneau Brouwerij 
Leopolds traat 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 84960 
y = 1 63020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 9 7 S 6 3 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========================�============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 47 , 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1855  
Putboorder : Deniers 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROND'V7ATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debïeten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7 S632  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 2 9 78632  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====�=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
D elvaux E .  , Ann . Soc . Géol .  de Belgique . Liège , t .  XI , 1883-84 , p . 25 
(Mém) . 
I !'1 l1 ' + 1.!. )  \ � . J.  ... '-
2 9 7 S 6 3 2  
I 't o ,_ , ,.. u f.• r ·n. c e  1.1 tc C .:... G _ , : : �:: • · 
Pt1 i t s  nr t é s l GY! d (; l e. I3 r 8.!"\ :". ��r 1 e L8nn eé\U á:7�X'l..l� , rue :;:. t · r:H:· :l. �� : 
n o 20 , i) O J' é  pn1 ·  D tm i. f:'.r R : t c•..rt f! d c:l ,..,�.' ournu�  b .. :. i l l �! , 
r �n 1 8G B . 
3-:� i v n.v.u d e  l ' or i f l o e : l 5m:i0 . 
Pr o f a nd eur ab H o l ue : 4 7 m30 . 
.t\ , err:c:1.n i e 
T o n:rb e 
Al l u-v i ons 
Cu 1 1 1 cux 
l�r E� il e YIJr 6 :=-. i (mn e av e c  pyr i t fl ( h·J�:o.i fl r-: E l'll:!"  20 El . ) .  
;;.; a.bl e s  vert s l an d én i en s . 
� �-- -- � - . - ... . - - --- ··-- - -- --- -·; :\·; : :/�::: ··�· .1 · .  VI. � P��.� ; artés.icn de la brassérie. L.annean,, . . : .; ·  :. : : � . . . . 
!: · J:\\: _ · ·.· . . •· :·· à. � velghi!m • .  • -� ·. t · · ; 
l t  , ,  I 
j;:; . �.':; · _ .  .' : ·  . FORAGE EXÉCUTÉ EN. 1855. :1': . '• . 
' • .! • ' . ,  . 
. . .  ,_ ., .1' I '  1 
• 
, 1 I : � �. 0 °1 t Remanié de surfa'ce el all u-·.ou�t�r;:� .. \'I ons ." 00.00 : . 
: :.��!.r.�!.:;· Î 2 Touri.Je • • . · • . . · . n ll 5 Alhn·ions. . . · . • , . � )) 4 Cal llonx rou lé�. . . 
. 
. 11 n 
. 5 A r�il� yprrslenne, a\·ec con-
c�r�llon� pyriteusell . • . . 'iO.OO I) 
, •. 
" t 5.50 
" D ' 
)) n 
n . .  
" n ;
' 
.: . : 
'
: ) ��� ire. '} G S:�bles VHIS hii iLII'nirns ) ) '  )) . �7.50 -3'! . 00 
' . ' . . 
. 
I 
: -: Ûl] u'n pas �u i v i . les lt'3.VOIIX ue fot•age. Nous n·a,·ons pu, 'obtenir : 
i d'n':l.t"rcs r� nseignemcn ls que ceu x  ind iqués dans Ie tablea u  ci-dessus. ; !: .L�1pÛi ts csl ene0 1·e en usagJ, mais i l  n une tendance à s'ensabler -
i •  0 f o I ' 
; et eon déLi t s'csl beaucou p rédui t .  
. . 
· . · 
. 
. 
. . .  · I ,  
: ,(Ij prigirw dt·� cuuruonnces : Je . Clochcr thl In · nouvelle égliso u'Avel6lbem (ne 1pDs 
: con(o�dre a\·cc l'ancicnnc, qui figure cncore sur· la èarlo). 
. ' : . ' ' ,,·. { 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==::c:== =-====== = == =-==-======= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 97S636  
98W7 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Maas 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 . TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 85 160  
y = 1 6 3840 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 9 7S 6 3 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 55 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis · (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  �ORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1857  
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Delvaux E .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : .  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7S636  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====�======�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnonsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E .  , Ann . Soc . Géo l .  de Belgique . Liège , t . XI ,  1 8 8 3-84 , 
p . 26 (Mém) . 
2 97 S 6 3 6  
, •.  AVELGliU:I�: 
( V )  = 1� o 7 081' d o  D elvaux 
. s 
2 9 7 3 6 3 6  
u erv i c P.  c; éc l r.-c i ��L· e: 
:� . D ir.LVAUX . - Ann . S o c_._ GÉ�J:...!-.d-�-�}QS'�� , L i  écc , J. ü54-8 'i ,  t .X i , p  • 26 
tf>.� 
I .. ... � .·. \ \ •. . l.,�., \ • I 
j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·===== ==============c 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 7 S 6 3 7  
98W8 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Moerman 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 97 
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 5 1 1 0  
y = 1 6 3580 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 16  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 97S637  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 55 , 30 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
, ,  
voor 1 900 
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Delvaux E .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7S637  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 2 97 8 63 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Typ e :  
D"atum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E .  , Ann . Soc . de Belgique . Liège , t . XI , 1 8 8 3-84 , p . 27 (Mém) 
• A V ��LG hE:.; 
2 9 7 8 6 3 7  •• 
- ,  ... . lT e ü .1. o C J.. c� \.' ·-' 
(V )  = !� o ? 0 82 à. �'! I· el vE'�i.1..X . ' 
:� . D ii:J�VA1.li: , - An n , s o c .g_é_oJ__. §!:_ !';:�ill..9.l\f. . L i  éc; 8 ,  t . :u , l e e<:.; - 5 ·1 , p .  2 7 ( �.:.:· : : • � 
"?. -=to 
A VELG liiJ:l.� 
,.-i• ' .· .-. · . . . ·... . • "1 • '
, • •  _,. __ __ -. -·- - -- - • -:--· ··7--·--.. �J::i:;: , ."" · ·.: :( ·- ··. , �II: ;-,.��i�� -�t�.sia�. de: � ·Moerman, 
,. . ; . ·;. . . . . ' · . . . 1 ' •. . . 
I lo I �- à ·4 velghcm. ' · 
:  . f : ��· ' ' • • I 
DESCRII"TIOI'C DES ROCUES, 
' 
- . 
Rem:mlé tic surface 
A llu�lons • • • . •. 
Cnllloux • · .. • • • 
Argile �·presiennef • 
Sables landenlen� • , • , 
. Grès landenlens '; ; • . . 
I) 
I) 
,, 
)) 
>I 
11 
110 .00 • 
D " 
n D 
I) » 
)I " 
11 53.5p 
COTK 
p'Al.TI· 
TVDK, • 
1 6.00 
,, 
» 
· 11  
I) 
<;-51.30 
·, :.-�-' 'No�·s n'�vons pu obtenir de rense.ign�men ts .plus com plets . 
1, • • •  Le'l?ui�s encore en usag�, tend à s'ensabler. ' 
' , · _  -,: : - : : ·:, .  •• : . - • . • 1 ,'_ - •• : - ' . ' .' . • ; . l'l ' Origine des coortlonnros : Ie clochcr de la n(luvclle él!liSÎl d'A\·elghcm (l'emplacemcnl 
· �o l'ancienno-i!gliso est cncore Ogun! sur lil curle). ' . · ' ·) · · · 1 • • , .: : • 
• l .  l • 
� • 
I �. 
d e  · l3 el g i qu e: 
I ti 
I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
.======================,=.=.:: 
Voorlopig nummer : 2 9 7S 6 34 
Boorarchief B . G . D . : 98W25 
Waterzaaknummer B . G .D . : W1870  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aant al putten : 
Nummer :  
Mortier Weverij 
Doorniksteenweg 1 5 1  
8580 Avelgem 
Doorniksteenweg 1 5 1  
8580 Avelgem 
Wes t-Vl . 
3400 3 
Bauwens N .  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geo logische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 84680 
y = 1 62485 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 634  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-============-==-==c:=========·==·=-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 96 
Diameter verbuizing (mm) :  250  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor 
Diept e  onderkant pomp of buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 907  
Videlaine 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenme thode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 97 S 6 34 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======�============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel . aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 907 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 80  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 4- 1 2-85 . 
Ex-f irma Leurent gebr . 
De put was niet gekend . 
Puttest  1 907  : ho = 4 m 
h = 9 , 5  m 
Q = 1 5  m3 /u 
Spec . Cap .  = 80 m2 / dag . 
2 9 7 S 634  
2 9 7 8 6 3 4  (r v) Pn i ts artê si cn effcc tu6 b. l :1.  N ouvel l e f il a.turc d ' Avel r:h em ( 4 )  e t  app ar t e � 
, pnr M . V i dcl � i n e  f i l s , construct eur , ru o  Den ain l� 
. n�ubai � ; Nord_Franee , cn J nnvicr 100? . 
· Echan ti l l èns r�ou e i l l i s par l e  c h e f  son deu r M .  Rob i l l ard de T ourco i n r: , 
. ; 
; .  
' 
su��e i l l é  p ar E�rn . Bou r �no is . 
? • • � • • 
. 
. 
. 
. . . . . 
1 L imon �ri s  j aun!\tre fcrru r,i n eux 
2 L imon j aune  • . • , • . . :-
• . 
�-, /,;-
. . • • . 
. . .  
. 
. 
. 
.
. . 
. , 3 I d em nv ec . impttY.etê s  . . . . . . . . . . . 
I 
• . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
Mbtres : 
. o . oo 
. L r.o 
. 2 . 00 
. • 3 .  00 
� 4 L imon s abl eux c nl c ar i f"br e gris .
. 
j :atm atr� , fin ement gl au con i fhrc . •  4 . 00 � .11'0 
I • 
5 I d em . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . 
6 lJ imon s abl eu x gr i s  b i r; arré de j au natr e . . . . . . . . . 
• 7 S able l imoncu x j aune_ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 5 . 00 
. 0 . 0() 
. 7 . 00 
· ·  é S ahle 1 i'!!lon eu x  j r-m n iltrc n v e n  e a U l om e  de sil ex rou l � s  . . . . . . e . oo 
0 � abl e c�i sat�c avcc � o �u i l l es l acu stres et pct i ts �ail l �u x  de 
n u artz rou l és • ·· . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 0 . oo - . , 
. 
· 10 S abl e qu art zeu x �ri� n v c c  r;r avi ers ct c a i l l ou x de s i l e x  rou l é s .  10. . 00 
· 11 L irnon �ri s  c nl oar i fbre . 
· 1 2  I d em . . . .  . . . . 
. . 
. 
• ! 
. 
. 
. 12 . ()() 
. 13 . 00 
1� S n.b l  e gr i s  rr avel cu x a vee n n i l l ou x de s i l ex et C) U art7. rou l ê s  "· . u<'  
n i ns i  qu e des coC)u i l l cs c t  fra�ents de bo i s  • . . . . • .  l4 . A ' l  
. ·1 4  I d em 
.. 
'� ... 
. 
. 
.. 
. 
. . . 
! .15 Idem . •  ' • . . .. . !� ;"·· 
::a_ t : • ! 
. , . . . . . 
. . . 
• • 
. . . 
• • . . • • • 
• • 
:_! :16 Arei l �  gr,iE�e pl á..c;tiquc et pr: t i ts �(:;br is de s i l ex • •  
. , 
. ;  .i i · '  1 : . ' • .  . . ' 
�;? 7 L iman �ris : c nl ca.r i fhre avec crès. d�composé • • • • -. ;. , ' 
. 
. 
. ·• . . 
· · · . 
• • • • 
. 
. 
. . 
15 . 00 
lC . OO 
17 . 0() 
• • 21 . 0 ()  
: .' 18 
--
� -
Arr, i l è r;r i s�trc pl as t i �uri 
provena�t . du hnu t �  . . 
n v e c  C]U C l C]tH !S o a i l loux de Ri l cx rou l é R  
. . , . t  '• . .  
Ar�ile pl astique , sch i s to i dc I • • • . . . 
• • . . . . • . • • �2 . 0\ . 
• • • • * • • 
I 
. . . 14 . (ro 
27 . 00 
- 2 �- 2 9 7 8 6 3 4  
A V ELGHEM S ervi c e  cóo l o c i qu r 
� Su i t 0 )  d e  B e l  e i  q1 1 c 
�4 Cr a i 0 1�mrneu se fi nemen t �l aucûn i fèrc n v c c  s il e x  c l au -
con ifhre • • • . . • • . • . • . . . . . . • • • • 03 . oo 
25 Crn i n  �r i nntrc ( é ohrmtil l cn M an C'l u e ) . '  • . .  • 73 . 00 
( 28 Ar·r:: il c r;r i s  bl ancha trc on ctu cuse rro:rcn ant d o  1 1  al t('.ra-
r ation d es phyl l a des pr irnai res . . • · . . . . .  ,• • . •  75 . 00 
27 Phy l l  ades • sch istcs ct flu n.rt z i  t cs r;r i s  hl cu atrcs 
broy(. s . . . 6 1 . 00 
"P J d Cl!l • • co . oo 
l?. . (M>  
Lc prcmi e r  es s a  i de ren dement a u  cünprcsscur d 1 a i r  b. provoqu{; u n  é! 1,ou l e:mcU:-
d ans l a  p ar t i c  du pu i ts n o n  tubé ct n 1 a p as donn(:: clc bons ró s u l tats . 
2 e  cssai � c  rcnd e�c n t : 
D i amètre du pu i ts après n c t toy n � c  conpl ct : S0°/r.l · 
P l acemen t d ans l c  pu i tn d 1  unc  colonn e pcrforé e d e  00°/r.l ,  de d i :-mè trc;  r t  
cn tou rft, c du r in porphy rc d o  Qu r.na;;t ; c et te co l on n e  f i l  trn.n t c  pct'mc t l� C 
pr cn r'lre l �s cnux h. l n  t& tc de l a  crai e , dnns l a  c r a i e  o t  d an s  l c  pr i ma i re . 
N i v eau d e  l ' e au oous l e  s o l  : au repos 4 . 00 t!l 
en pompant 0 •. 50 m • .  
Dé b i t :  15 . ono l i tres 'h l 1 h eure . 
L e  pcmp n � e  s e  fa i t  avec u n n  sou p ape t': t an c h e  et l c  babestiln ne pernet p as 
d ' cnl e�cr pl us . d 1 oau . 
BL o AVELGEM . 98 .W . 
2 9 7 S 6 3 4  
Aa rdkundig e Dt e nst 
M .  GULINCK. yan Be lgi ë . 
Puits  de la filature Le ure nt Frè re s à Ave lgem . 
Re nseignem ents communi qué s par lettra du 
3 0 . 1 0 . 19 56 . 
Pro tondeur du puits 
Diamètre du pui ts 
N iveau d 1 é quilibre 
Débit de la pompe 
9 0 m • 
2 50mm . 
28 m o pro tondeur 
(vers la cóte - 10) 
7m3/he ure . 
M .GULINCK . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 7 S 635  
Boorarchief B . G .D . : 98W25 l ste vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : Wl870 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Mortier Weverij 
Doorniksteenweg 1 5 1  
8580 Avel-gem 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Doorniksteenweg 
8580 Avelgem 
vJest-Vl . 
34003 
Bauwens N .  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 84680 
y = 1 62480 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
1 5 1  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , i n  b ij lage : j a  
2 9 7 S635  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 4  
Diameter verbuizing (mm) :  220 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 3 , 5  th . 3 w.  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 968 
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M . & 
Wat ervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
? 
? 
m3 /h 
h/d 
Lag a 
in 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
P .  
bij lage : 
j a  
j a  
2 97S635  
3 1 .  m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
4- 1 2-85 
297S635 
297S635Z 
? 
j a  
puttest 
1 968 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 9 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 4-1 2-85 . 
2 97S635 
Plaats van de monstername ( 4- 12-85 )  : uit kraan , ver van de boorput . 
Puttest 1 968 : ho = 35 m 
h = 40 m Spec . Cap . = 1 9 , 2  m2 /dag .  
Q = 3 , 2  m3 /u 
Y B  
-!IA 'I' �  VELGEM - 9 8  W .  
M .  GULIN C K  - P .  LAGA 
2 5  ( IV dj _ s te v e r v. B 
U:i tr,r, vo e rc t e  AVE LG EM 
b i j Katoenfabr iek LAURENT G eb r o e de r s  
' ;  0 (' � 
d D turn 
DooruÜ�st\.'lg . 
firma VYN CKE H ,  uit HEULE 
1 9 6 8  
To pocr � f i c ch e  l i cci nc o pc0-
te Jo::- r.(1. d o o r  W . CLAESSENS de 1 8 . 8 . 1 9 6 9 
de bo orm.e e s t e r  
Bori nesmP- thod e : . n�e tjn spo eling 
O p � e n�;o l r:n.rld (\ d o o r m fl  t e r ::;  : 2 20mm 
Gro nd'l� a t�r�: t anr'! n p  : ·w.:tXDOCNJ)C�JtMXMXX� 
bi j rtw t. ::; tano : 
m e t  o e n  d �b i � t  v u n  
3 5  m 
3. 2 0 0  
I 1 1  u 
Ho ogte v an he t. m <v-i Vl? ld : 1 5  (H2 0) 
To t a l e  d i �· pte  : 7 4 .  0 0  m 
r:;­
m e r  
� 
3 
1: - 6 
7 - 8  
� - 1 2  
L 3 - 1 4  
L 5 - 1 6  
l 7 - 1 8  
l 9 - 2 1  
bruine l e em 
bruin , z e e r  fijn z an d  
. b ruing e el zand 
ble ekgrij s 'g r of zand 
g r ij z e  kle i  
· 
z e e r  fijn bleek r i  ' s  zand 
idem , m e t  s il t s t e en 
g r ij z e  verlüezeling en { r abot s )  
kr ijthouden de glau c oriie t  
g r i�e ve rkie ze ling en 
Aar dkun dig e  V e rklaring - M .  G llLIN C K  - 2 5 .  6. 1 9 7 1  
P .  LAGA 
K wa r tair 
Iep e r iaan 
Landeniaan { L l  d - L l  c ) 
Turoon 
0 - 2 4 , 0 0  
2 4 . 0 0 - 3 5 . 0 0  
3 5 . 0 0 - 5 8 . 0 0  
5 8 .  0 0  - 7 4. o o. 
+ 4 0  m. 
] lj  e p t 0  
� 
2 .  0 0  
6. 0 0  
1 0 . 0 0  
2 4 .  0 0  
3 5 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 8 .  0 0  
6 4 . 0 0  
6 8 .  0 0  
7 4 . 0 0  
.z Ij  t, 5 '=> j:; 
�A\J�.ku.u:.-\1_ � /rrtJ, 
..-1 s 70 -� . o: .. o 
..A� 1 ·1 A1 . 8� 
--tg r2 -+1 - 14S 
./\'3 t!J .),y 5}}-
1� 79 '6 oU 
./i� 15 Lt &:o  
.À�]b S�o 
--1� ft 5'-t· H 
A3r8 �.JuB 

R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = =- = = = = =- = = = = = ==-=::::: ======= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 97 S 638 
98W9 18 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
NMWL 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 97 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 86520  
y = 1 6 3 7 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uis te  ligging , in bij lage : j a  
2 9 7S638 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 84 , 8  
Diameter verbuizing (mm) :  400 -
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 6 , 20 
Diameter filter (mm) :  300 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
1 962  
Smet 
j a  
j a  
Gulinck M. 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Krij t en/of S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
P ei lmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
in bij lage : 
P eilmet ingen over .de j aren in bij lage : j a  
2 9 7S638  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttest 
1 96 2  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 5 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest 4- 1 2-85 . 
ho = 4 9 , 470  m t . o . v .  top van de buis (4-12-8 5 ) . 
Puttest 1 962 : ho = 3 7  m 
h = 7 1 , 1 3 m Spec . C ap .  = 5 , 6  m2 /dag 
Q = 8 m3 /u 
2 9 7S638  
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(' ME 2 9 736 3 8  B E LGIS C H E  G EOLOGIS CH E DIENS T  
P LAAT AV ELG E M  9BW 
N •  9 1 8  (V b :  1 e  vervolg) 
FILTErtP UT 
uitgevoerd te : AV E LG E M  
P ROEFBORING N . M. W. JUNI 1 9 6 2  
3 d e  B LA D Z IJDE 
Aar d der Gr ondela gen 
B e s c hr ijving vol g e n s  de boorm ee ster 
bruine kl ei 
klei met s t enen 
bruine kl ei 
licht g rij s zand 
g rij s groen zand m e t  s c helpje s 
grijs zand 
� r ij s  zanà 
s tenen m e t klei 
klei 
har de blauwe klei  
v e t  zand 
g roen zand met s tee ntj e s 
har d  droog g r o e na chtig zand m e t  zand s te a. -n.. 
groen vet zand m e t  s te e n 
zandsteen 
zancla chtig blauwe kl e i  
bla uwe kl e i  
kl e i  m e t  s t e en 
blauwe s teen  
kl e i  m e t  steen 
v e t  blauw g r oen zand met zands teen 
v e t  g r ij s  groen zanà 
vet g roen zand m e t  zands te en 
klei m e t  o t e en 
g rij s g r oen har de s te en 
groen kle iachtig zand m et steen 
s ilex m e t  g r ij s kr ij t  
s il ex m e t  g r oen fijn zand 
s ilex m e t  zeer weinig grij s krijt en fijn zand 
silex m e t  een weinig grij s krijt 
a ch l a t e  
Diepte m 
o. 0 0  
8 . 0 0  
9 .  0 0  
9. 5 0  
1 3. 0 0  
1 5 . 7 6  
1 8. 00 
1 9 . 0 0  
2. 0 , 7 0  
2. 5 , 5 0  
4 3 , 00 
5 0 , 0 0  
5 3 , 00 
5 5 , 0 0  
!3 7 , 5 0 
5 8 , 5 0  
5 9 , 0 0 
6 0 , 0 0  
6 1 , 0 0 
6 2 , 5 0  
6 3 , 0 0  
6 7 , 5 0 
6 8 , 2. 0  
6 9 , 3 0 
7 0 , 2 0  
7 1 , 3 9  
7 2 , 00 
7 3 , 4 0  
7 4 , 2. 3  
7 8 , 0 0  
8 2 , 5 0  ,. 
Dikte m  
B. 0 0  
9 .  0 0  
9. 5 0  
1 3. 0 0  
1 5. 7 6  
1 8 . 00 
1 9 . 0 0  
zo.  7 0  
2 5 , 5 0  
4 3 , 00 
5 0 , 0 0  
5 3 , 00 
5 5 , 00 
57 , 5 0 
58 , 0 0 
5 9 , 0 0  
6 0 , 0 0  
6 1 , 0 0  
6 2 , 5 0  
6 3 , 00 
6 7 , 5 0 
6 8 , 2 0  
6 9 , 3 0  
7 0 , 2 0  
11. , 3 9  
7 2 , 0 0  
7 3 , 4 0  
7 4 , 2 3  
7 8 , 0 0  
8 2 , 5 0  
8 4 , 8 0  

R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en Sokkel 
P U T I N F O R M A T I E  
= = = = = = = -= = = = = = =- = = == = =· ==-=== 
Voorlopig nummer :  297S639  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Rap en Rein Wasserij 
Kortrij ks traat 54  
8 58 0  Avelgem 
Kortrij kstraat 54  
8 58 0  Avelgem 
West-Vl . 
34003 
Crommelynck A.  
056/ 644 1 34 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 97 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 84450 
y = 1 6 3080 
Haaiveldhoogte .(m + TAW) : Z1 : 2 2  
Heetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 639 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
1 946 
nee 
nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen . s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingèn over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7S639  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en Sokkel 2 9 7S639  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9- 1 2-85 . 
De put is niet meer bereikbaar . 
De put is buiten dienst s inds 1 9 7 0 .  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-====-========-=== ::=:--== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 97 S 640 
98W943 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Rap en Rein Wasserij 
Kortrij ks traat 54 
8580 Avelgem 
Kortrij ks traat 54 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
Crommelynck A. 
0 5 6 / 644 1 34 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 297 
Geo logische kaart nummer : 9 8W 
Lambertkoördinaten : X = 84450 
y = 1 6 3080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 640 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==:==========-=-=-====-== ==::::::--=====-==-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 93 
Diameter verbuizing (mm) :  200 eind 150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-rnv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 1 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 9 7 1 
Vyncke 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  & Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
? 
2 - 3 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
( 1 0) 
2 9 7 S 640 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=========================�==========� 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
9- 1 2-85 
2 9 7 8 640 
297S640Z 
? 
j a  
put test 
1 9 7 1  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 400 
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 7 8 640 
Ter plaatse geweest 9- 1 2-85 . 
ho = 43  m ;  h = 43 , 3  m ( 1 97 1 ) ; Q = 5 m3 /u Spec . Cap . = 400 m2 /dag • .  
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 0  tot 1 97 2  2 500 
1 9 7 3  : 2350 
1 9 74 tot 1 982  2400 
P laats van de monstername ( 9- 1 2-85)  : uit kraan op ca 50 m van de 
boorput . 
Pl. AVELGEM _ 9 8 W 
M .  GULIN CK - P ,  LAGA 
Nr 9 4 3  ( IV)J. . 
2 9 7 S 6 4 o  
AARDK U N DIG!� D IE N S T  VAN BE LGI F. 
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xx){� - Filterput 
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3 - 1 2  
1 3 - 1 9  
2 0 - 2 3  
2 4 - 4 3  
4 4 - 54 
5 5 - 62 
6 3 - 7 2  
7 3 - 7 7 
7 8 - 9 3 
. ... -. ... - .. - -- ---- - · --··- - ·--- .... . ..... _ _ __  .. ... -·· "-- -·�· .. ·----- --
B ij 
D o o r  
Datum 
de Wa s s e rij RAP EN R E I N 
Oo s t s tr .  
de firma V Y N C K E  uit GULLEGEM 
1 9 7 1  
G r on d s talen v e r z arn e l d  do or de b o o nn e e s t e r  
T op og r afi s che lig ging op g e tekend d o o r  W .  CLAE S S E NS d e  2 6 ,  8 ,  1 9 7 1  
B o r in g sm e t b o de �x5lx5t�� . m e t  in sp o e l ing 
O p e e nvol g e n de do orrn e t e r s : 2 0 0 mm 
G r on dwate r s tanden : bij r u s t s tand : 4 3  rn 
T ij d e n s h e t  p omp en · : 4 3 .  3 0  11'1 
M e t  e e n  debiet  van 5. 0 0 0  1 /u 
H o o g t e  van h e t  m aaivel d ,  m �'}t : 
T o ta l e  diep te : 9 3  m 
1 8  
AARD DE R GRONDLA G E N  
b ruin e ontkalkte l e e rn 
kalkhou dende zan dl e em 
g r i j s  le e mhou den d fijn z a n d  - g e en kalk 
g r i j s  1 /2 fijn zan d ,  kalkhoudend 
g r ij z e  kl ei 
g r i j z e  s ilt 
± kl e ihoudend s ilt 
glauconiet en v e r g r ui s de v e r ki e z e l in g en 
witg r i j z e  m e r g e l 
g r ij z e  s chiefe r s  
(H 2 0) 
A a r dkun di g e  Ve rkla r ing - M .  GULINCK - P .  LAG\. -
Kwar tai r 
Ie p c r iaan - Lan den ia an 
Tur o on 
Siluur 
o. 0 0  -
2 3 .  0 0  -
6 2 .  0 0  
ï 7 .  0 0  -
2 3 .  0 0 . 
6 2 . 0 0  
7 7 ,  0 0  
9 3 .  0 0 ,  
D i e p t e  
m .  
2 .  0 0  
1 2 . 0 0  
1 9 . 0 0  CS? 
2 3 .  0...:0 __ 
4 3 .  0 0  --./ _re_ ) 
5 4 .  0 0-
6 2 .  � 9 - � ' 
72 . 0 0  
7 7 . 0 0 l .. �. 
9 3 .  0 0  ...,f <M-1. 
2 9 7 S 6 � o  
__/flo .Z.So o 
AY14 -<:s-oo 
A91-<. ..Z So o  
A373 � 3 So 
.,A97� ..e �oo 
A�7s- -é Yoo 
__.A9 7 6 -! t.; ao  
.A91 ? -ë t; OO 
__A!17l � lfoo 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====-=-=====�======== -==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 7 S 6 4 1  
98W9 1 6  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Rij ksmiddelbare s chool 
Oudenaardestraat 
8580 Avelgem 
Oudenaardestraat 
8580 Avelgem 
West-Vl . 
34003 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 84940 
y = 163390  
Haaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 64 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-== :====·=·==·====-==-==-==·===-===·=-===-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 0  eind 1 2 2  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 954  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7 S 6 4 1  
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=z====�===============c=========z==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 95 5  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
put tes t 
1 954 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 2 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Put is buiten dienst en niet meetbaar (Ackaert ) .  
Puttest 1 9 5 4  : ho = 28 m 
h = 32  m Spec . Cap .  = 2 1  m2 / dag 
Q = 3 , 5  m3 /u 
2 9 78 64 1  
M ,  G UL INC K �  · van B r.:  � ;" ·i ë .  2 9 7 3 6 4 1  
N °  916 ( V ) . GJ!�TUBB.KH.DE purr 
uit gev o erd t e  
. AV BLG 8M b i  j d e  
R i  j k sm i d d  el lH:l r e  
S c h o ol d o o r  d e  
F i rma BEEUi'f5 JlER T  
u i t  LENDELJ<":JJE . ?/ 9B W. n! flé(Ji) 
Tup ografi s c h e  
l i ggine o p g e t e k e nd d o or C L llliSSEN S W i l l y  d e  ·5 0 S e p t em b e r  
1 9 5 5 . 
G r on d s t al en v er z am e l d d o o r  d e  a ann eme r .  
A b nvang en e in d e  d e r  w e rk e n  : e j nd e 1 9 5 4 . 
B o ri ngsm e tb o d e  : m e t  i n s p o e l i n g . 
Op e envoJ g e n d e d i am e te r s  : 1 6 0  m rn . t ot 33 m .  
Eind d i amet e r  : J 2 2 mm . 
A ard d e r  p ota p  : inged om p e l d e pom p .  
D i ep t e  v c:.n h e t w u.t e r , b i j r us t s t <. m d : 28 . 0Cm . , 
t i j d e n s  b e t  r om p en : ).2 . 0Cm . , m e t  e en d e b i e t  v o n  
3 . � 00 l i t e r  p e r  uur . 
B e nad e r en d e  h o o g t e  van d e  b eg a ne gr ond , b ov en d e  z e e s pi t� g � : 
+17 . 
T o t al e  d i e p t e : 7 2 . 0üm . 
;nu mrn e r AARD DER GHONDJ�MJ :EN . Di e pt e  rn . 
- 2 
- 4 
- 1 9  
- 3 0  
- 3 6  
- 7 4  
- 94  
' - 114 
5 
B ruine l e em . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bruing e el a c ht i g e  l e ernl·J ou d end z an d  • . . . . 
Bruin acht i � ,  h et e r og e e n  s a.m enhL;ng e n d  z an d , 
Enk e l e :ç.umm u l i e t e n ( op 8 . 5 0 )  
0 . 5 0 l .  5 0  
• 2 . 00 - 2 . 5 U 
. 3 . 00 - 1 0 . 5 0  
G r i j s a c h t i g , h a l f  g r o f  z an d , m e t  l e em b r okk e n  • . •  11 . 00 - 1 6 . 00 
Bl e ek gr i j s ,  l o s ,  m i d d e lm a t i g  z an d , on d e r a an 
gr ov e r - enke l e  f i j n e  s c h e l p j e s . . . . • . . . . •  1 6 . 5 0  - 1 9 . (: 0 
- � 8 . 5-0 G :ri j z e  kl e i  • . . . . •  - . . . • . . • . • . . . • • 1 9  • 5 0 "' 
G r i j s g r o e n ac ht i g  z an d  - kl e i hou d en d  ( s p o e l i ng ? )  
( g r i j z e  kle i o p  4 2-4 2 , 5 0  en 44 , -44 . 50 )  • • . . • .  3 9 . 00 -4 8 . 5 0 
G ri j s b l auwac h t i g e , v e rgrui s d e , k a l khoud e n d e 
kl e i z an d s t e en . . • • . . . . • . • . . . . 
i d erniJ- m e t  k r i j t  - e n  vuur s t e en g ru i s . . . • •  
. 5 7 . 5 0 - 6 7 . 00 
. 6 7 . 5 0  - 7 '2 . (50: 
n t b r e e k  t • • • . • • . • � . . . . • • • • • • • • • • • . . . . . . . . • • • . . • . . • .  48 . 50 - 5 7 . 00 
VERMOEDELI J KE AARDKU N D I GE V ERKLARING : M. . G U L I N C K  1 4 . 6 . 1 9 5 6 . 
KW .ART A I R  
IEPERI AJm 
L ANDEN l A AN 
SEN OON ( .---.. tl • "'� )  
0 . 00 -
1 9 . 5 0 -
'3 9 .  00 -
6 7 . ':) 0 -
1 9 . 5 0 
3 9 . 00 
6 7 . 5 0 
7 2 .  OOm . 
W ATERONTL�D I N G  N °  34 6 . 
1t erontl eding ge daan d o or het Bact eriolog isch Laborat orium , 15 , ST1Jane­
=raat , BRUGGE . 
lna ter g�srkt : Ri jksmiddelbare School t e  AVELGEM . 
,z onde� door • dar LADON , Hoofding eni eur Dire c t eur , Lange Re i ,  t e  BRUGGE . 
�ganoleptische en Phys i a che eige nschappen . 
Leur : klaar . 
• I . 
2 9 7S 6 4 1  
PL . AVELG EM 98 . W .  Aardkundige Di enst 
M .  GULilWK . van :B elgi � . 
nr 916 ( V) . Twe e d e  bladzi j de .  
Chemis che eigenschappen . 
Chl ori d en C l . 
.N i  t rat en N03 
AmmoniUlll NH4+ 
I j z er Fe++ 
Verbruikt e zuurstof ui t zuur 
Mn208K2 10 mtn . koken ( organ . st . )  02 
Be oord eling : Drinkb aar wat er . 
Ge z i en en g o edgekeurd : 
42  mg/1 . 
0 , 36 mg/1 • 
0, 26 m.g/1 . 
0 , 7 2  mg/1 . 
De G e z ondhe i de ins p e c t eur Dr . R . B eckers ( g et . ) 
Brugg e ,  22 Juli 195 5 . 
Do Dira c t eur van het Lub ora t o riwn ( get . )  onl e e s b aa'r . 
V oor e enslui dend afschrift : 
Vr de Hoofdingenieur Arc hi t a c t ,  Directeur P .LAJ)()B ... 
De Bureauchef , D . FONTEINE ( get . ) .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·=.==-==-==--=·====-======-== 
Voorlopig nummer : 297S633  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Was-0-Ton Wass erij , De Praetere 
Kerkstraat 5 
8580 Avelgem 
Kerkstraat 5 
8580 Avelgem 
West-Vl 
34003 
De Praetere mevr . 
056 / 64495 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 85050 
y = 1 63220 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 1 7 , 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 633  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====�=============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 60 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 4 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 966 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWih�ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca 4 
3 
m3 /h 
h/d  
48  ( 1 9 7 9 )  
Debieten over d e  j aren in b ij lage : opm 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 97 S 6 3 3  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 2 9 7 8 6 3 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=-=-==-==�=-========-=-====-================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
4- 12-85 
297S633  
297S6 33Z 
? 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 4- 1 2-85 . 
ho = 40 m ( 1966)  
P laats van de  monstername (4-12-85) 
boorput . 
Jaarverbruik in m3 : 1 970  
1 9 7 1 
1 9 7 3  
1 9 7 9  
6000 
1400 
1 400 
1625  
uit  kraan op  ca  10  m van de 
1 858 1 K ERKHOVE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = ====================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 7S 655 
98W12  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
.Aantal putten : 
Nummer : 
Vve de S chieten Distillerie 
8 5 8 1  Kerkhove 
West-Vl . 
34003 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 9 8W 
Lambertkoördinaten : X = 8 9050 
y = 1 65430 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7S655  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 42 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 98 
Putboorder : Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in b ij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7S655  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 2 9 7 S 6 5 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 7 8 6 5 5  ( I I I ) Pu its art ési en à KerJchov e -l e z -Ber chem , chez l llne Vv e d e  S chi �t f1n , 
lit O  1 804-4 - d e  D el Yaux · · : 
Di sd .. l l (�l' i n ,  par 1.: . JJ ohi el a ( e.vr i l -:nai 1898 ) 
Or i f i c e : '  cot e +1 4 .  
Pr o f and eur ab s ol u e : 42 � .  
i 
q Al h1v i on e , co.i l l c ux  
:r Ar r.; i J. e 
L i d  Gab l e vert av e c  cr � s  � 42 m .  
--
----------------------------------�, 1 
o •• I 
. .. .. . . 
I • o, 
'· 
l 
I 
i 
·j s s90 HEEST ERT I 
,. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 297 S 648 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : W4845 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Ascodal C . V .  
Stat ionstraat 1 15 
Moors lede 
Vierkeerstraat 36 
8590 Heestert 
West-Vl . 
34042 
De Jaegher H.  
0 5 1 / 7 7 7 7 63  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 2 1 1 5  
y = 1 64400 
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1 : ca 28 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7S 648 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 100 
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 - 250 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 3 6  
Putboorder : ? 
. Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 7 S 648 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==�================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 3- 1 2-8 5 . 
Ex-Eurolac . 
Het bedrij f is gesloten , de putten z ij n  buiten dienst .  
2 9 7 S 648 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-==============·===== 
Voorlopig nummer : 297S649  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : W4845 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Ascodal C . V .  
Stat ionstraat 1 15 
Moorslede 
Vierkeerstraat 
8590 Heestert 
West-Vl . 
3404 2 
De Jaegher H .  
05 1 / 7 7 7 7 6 3  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 2 1 1 5  
y = 1 64400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 28 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 97S649  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
=·=-====-====== = = = = = ====-==-==,=== -= ======-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 102  
Diameter verbuizing (mm) : 250 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 936  
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatme�ngen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI��ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 7 S 649  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Krij t 
P U T . I  N F 0 R M A T  I E  (vervolg 2)  
=-=·=-=.===========-===-====--==-==-========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 3- 1 1-8 5 .  
Ex-Eurolac . 
Het bedrij f werd gesloten t de putten zij n  buiten dienst .  
2 9 7 S 64 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 97S627  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Baert 
S tampkots traat 26  
8 590  Heestert 
Stampkotstraat 26 
8590 Heestert 
West-Vl . 
34042 
Baert mevr . 
056/ 7 7 7502  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 97 
Geolo gische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 2375  
y = 1 6487 5 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 6 2 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-====-=== = = = = =- = ===-==-=-=-==---- = = = = ====-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 70 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
C apaciteit pomp of  compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 950 
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of  Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode :  
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 9 75 6 2 7  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 I eperiaan en/of Landeniaa 2 9 7 8 627  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 1- 1 2-85 . 
De put is tij delij k buiten dienst ,  wordt slechts af en toe gebruikt als 
reserveput . 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan en/of  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========-===========-== 
Voo rlopig nummer : 297S642 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Baert Gebr . 
Stampkotstraat 26 
8590 Heestert 
S tampko t straat 26 
8590 Heestert 
West-Vl . 
34042 
Baert mevr . 
0 5 6 / 7 7 7 502 
2 
I (voor de roterij ) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297 
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 82375  
y = 1 64875  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 8 642  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============-=====-========-= -==:==-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 1 00 
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(rn-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 6  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/ of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenrnethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 7S 642  
31 .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan en/of Krij t 2 9 7S 642 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 1- 1 2-85 . 
De put is t ij delij k buiten diens t ,  wordt 
Peilmetingen : ho = ca 70  m ( 1 966) . 
af en toe eens gebruikt . 
h = 68 , 66 m ( 20-4-68) . 
Het water bevat veel ij zer maar geen kalk (mevr . Baert , 1 1- 1 2-85 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 97S643 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Baert gebr . 
St ampko tstraat 2 6  
8590 Heestert 
S tampkots traat 26 
8 5 90 Heestert 
West-Vl. 
34042 
Baert mevr . 
056 / 7 7 7 502 
2 
I I  ( achter roterij ) 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 82375  
y "' 1 64875  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 35  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7S 643 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Landeniaan en/of  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 100 
Diameter verbuizing (mm) :  200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  EORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 948 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statis ch o f  dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 78643 
3 /
. 
m j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 1- 1 2-7 5 . 
De put wordt slechts sporadisch gebruikt . 
ho = ca 7 0  m .  
H et  water bevat veel ij z er en is z eer zach t .  
2 9 7 8 6 4 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================�====== 
Voorlopig nummer : 2 9 7 S 646 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Desrumeau Vlasro terij 
Pontstraat 64 
8590 Heestert 
Straat , nr . (put ) : Pontstraat 64 
Gemeente : 8590 Heestert 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
34042 
Desrumeau 
056 / 7 7 8688 
2 
I (naas t de s traat ) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 2 1 25 
y = 1 66 5 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : 2 1  : 3 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : 22  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 646  
R . U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 100 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 938 
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/ of S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7 S 646  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===-====-====-==-==:==-===-==-====-=========-== =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 9- 1-8 6 .  
Ter plaatse geweest 1 4- 1-86 . 
Deze put is buiten dienst ,  er bestaan wel plannen om deze put te 
verdiepen en weer in gebruik te nemen . 
2 9 7 S 646  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====· ==============-=-= =-==:::::.. = =  
Voorlopig nummer : 2 97 S 647  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Desrumeau Vlas roterij 
Pontstraat 64 
8690 Heestert 
Pontstraat 64 
8590 Heestert 
West-Vl . 
34042 
Desrumeau 
05 6 / 77 8688 
2 
I I  (in weide) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 2 1 25 
y = 1 6 6 5 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 30  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging,  in bij lage : nee 
2 9 7 S 647  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 100 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
· Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 938  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7 S 64 7  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====·=-=====-============-===-c:=====.::- ==:-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 9-1-85 . 
Ter plaatse geweest 14- 1-86 . 
2 9 7 S 647 
Deze put is buiten gebruik, er bestaan wel plannen om deze put te 
verdiepen en weer in gebruik te nemen . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 7 S 650 
98W45 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Marialove Rust- en verzorgingstehuis 
Gauweistraat 24 
8590 Heestert 
S traat , nr . (put ) : Gauweistraat 24 
Gemeente : 8590 Heestert 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
34042 
zuster Marie-Paul 
056/ 64440 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer :  98W 
Lamber tkoördinaten : X = 8 2200 
y = 1 63890 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 97 S 650 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 5 2  ( 65)  
Diamet er verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatrnetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 3 1  
Vereecke 
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j e  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7 S 650 
3; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 2 9 7 S 650 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===,====;o:;::::===,== ===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt december 1 985 . 
Een tweede put werd reeds geboord , gegevens hierover zullen later 
bezorgd worden . 
.. AVELG H EW  
(I V )  Pu i t s  tub� e xé cuté � H e e st o rt , 
au Cb uvent d e s  So eurs , 
p ar M . A . V e re e ck e  de St e C eth e ri ne-le z-Co u rt rai . 
Rep é rag e p a r E .. Y e rdi n ,.l e  1 0-12-1.9 31 .  . 
�r av aux comme ncê s et t e rmi n� s en 1931 . 
M:l d e  de c re u s em ent : à l ' i n j e eti o n .  Di amètre fi nal : 125 mm . 
Mo d e  de p o mp ag e : au comp r e 3seur . 
2 9 7S 6 5 0  
Se rvi ce Gê olo gi que 
de Belgi que 
Ni v e au d e  l ' o au so u s  l ' o rU ' i c e t au · repo s : 20 m .. Eu ró g i me d e  po mp ag e : 3 $ k-­
av e o  dê b i t  de 3600 l i tre s à l ' houre . 
Co te a.p p ro xi m ati v e  lla l ' o ri f i ce :  2 5  m .  
Note s d • !!prèg I e  o nrne t  d u  so n d au r :  
d e  
Li mo n.  j aune et sab l e  t rès fi n lmOO 
!rgi le • • • • • • • • • • • • llmOO 
A p arti r de 5 2  m . , s ab l e  v e rt .  
" 
a 
llmOO 
52m00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 7 S 6 5 1  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Nonckele B .  
Ponts traat 37 
8590 Heestert 
Ponts traat 38 
8590 Heestert 
West-Vl . 
34042 
Nonckele B .  
056/ 644337 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 2 8 1 0  
y = 1 64800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 6 5 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======�===�===========c= = = = = = = = = = = === 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 102  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 8 1  
Putboorder : Van Hecke 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
? 
? 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7 S 6 5 1  
3 1 , m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
• Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 9- 1 2-85 . 
9- 1 2-85 
297865 1 
2 9 7 S 6 5 1 Z  
? 
2 9 7 S 6 5 1 
Plaat s van de mons tername ( 9- 12-85) 
boorput . 
uit kraan op ca 50 m van de 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-==========-=-====-======== 
Voorlopig nummer : 297S652  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vlieghe A .  
Schools traat 10  
8 590 Heestert 
S choolstraat 1 0  
8590 Heestert 
West-Vl . 
34042 
Vlieghe A .  
05 6 / 644578 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 2300 
y = 1 63500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7S 65 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 97 ( 83) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 1 9  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
1 98 1  
Ameye 
j a  
nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
max 6 
? 
m3/h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
? 
2 9 7 S 652  
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========-==-=-============·=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse  geweest 9- 1 2-85 . 
j a  
1 9 8 1  - 1 984 
Onderzoekcentrum Beitem 
j a  
9- 12-85 
297S652  
297S65 2Z 
? 
P laats van de mons tername ( 9- 1 2-85) : uit kraan in keuken , 
2 97 S 6 5 2  
j
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2 9 7S 6 5 2  
PROVI NCIE WEST-VLAANDEREN . 881 0  ROESELARE {RUMBEKE) 
Be Item, 
Onderzoek- en Voorlichtingscentrum 
voor Land· en Tulnbouw 
Instituut Arthur Olivler 
leperweg 87 
- 1 C l-:ï, 1931 
Tel. (05 1 )  20 32 1 0  
20 3 2  1 9  
Aanwijzer nr 
Aan de beer Arnold VLIEGBE 
S oboola tru.t 1 0  
Bijlage : 
6590  �STERT -1\�VEGEM 
Hi erb i j  heb ik de e er U uit e l ag t e  l at en gew orden van 
de �naly� c s , uit gevoerd op h et s t aal wat e r  dat U aan mijn di ene ten 
Dat� van ontvangs t : Datum van analys e s :  28 . 9 . 1 9 81 
T o elaatbare 
I normen al s 
drinkwater Filterput - 86 • 
r;· : v o or v e e  
I p!i 6 , 5  - 8 8 , 03 � mg/1 I Ni tri e t en 0 0 , 054 I 
I Nit:::-aten mg/1 1 00 aî'vezig I 
I Atl!!loni o.k mg/1 o ,  5 0  o ,  1 6  5 I 
I C b l o:ri d6n mg/ 1 3 00 75 , 0  I I IJze:= mg/1 0 , 2 0  0 , 22 0  I 
I HarC:b ..: i d  F0 3 I 
I :Bakteriën/ml 1 000 3 . 700 * ' I 
I C o:!. ib a c i l l en 1 + 
I 0 + 
D e  vermelde analy s e r e sul t at en en d e  b e o orde ling 
hëbbsn en�el wa�rde indi en het st aal met de nodige voorzorgen genomen 
en b e-v1 aa:r d  we::d • . . 
De bakt eri ele b e •me t t ing maakt 41t vat erstaal slecht s 
na koken bruikb &&r als drinkwat er . 
Met d e  me e s t e  hoogachti ng .  
:)VJ NCIE WEST-VLAANDEREN 
2 9 7S 6 5 2 
3 0 APR.  'Q�4 . .  
trzoek- e n  Vc.orllchtlng&C.EJrttrvm 
voor LE.nd- en Tuinbouw 
trwtltuut Arthut Ollvl&r 
·zer nr 329 /4 7 5 3 7  
Geachte lleer , 
8810 ROESELARE, 
&ett.em, leperweg B7 
Tel. 4051 )  2ii 32 1 8  
20 32 19 
Aan de Heer Arno l d  VLIEGRE 
Schoola traat 
8590 REE STERT 
Hierb ij heb ik d e  e e r  U u i t s l a g te l a ten �eworden van d e  
ana l y s e s , u i t gevoerd op het s t aa l water dat U aa n  mijn d ien s ten b e zorgde . 
Da tum van on tvang 9 t  : 
1 Toe laatb�re 1 I normen a l s  1 , I . · 1  d r lr.kwa L !'. r 
I voor ve� 
r-------------------�� 
I p!:i I I N i t r i e ten tr.g / 1  
N i t ra t en mg / 1  
Ammoniak mg / 1  
Ch l o riden mg/1  
IJ zer mg / 1  
Hardh e id F 0  
Bak teriën/ml 
Colibac i l l en 
6 , 5  s 
0 
50 
0 , 50 
300 
0 , 20 
1 000 
1 .. 
I 
I 
I 
I I 
l 
I 
I 
. I 
7 , 4 5 
0 , 006  
0 , 30 
0 , 509 
73 , 8  
o ,  1 9_0 . 
2 , 4  
3 1 00 • 
'0+ 
' 
Datum van analy s e s : 
De venn.:.ldc anë:. lyseresul t a t en en de beoordF , tng hebben enkel 
waa rde ind i en �et s t a a l  met de nodige voorzorgeo genom�n en bewaard werd .  
Voor z over de u i t gevoe ;de analyses toe l at6n t e  b e sl u i ten ia 
d it wa t e r s t aa l  na k ok en b ru ikb aar .als dr ink�a t e r . 
Met de mea&te hoogach t ing . 
I 
•·--t-. 
i 
' I  
l ssg 1 MO EN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-======-============ 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 7 S 658  
98W43 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Franco-Belge de C eramique S anitaire 
8 5 9 1  Moen 
West-Vl . 
34042 
gemeente 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 82280 
y = 1 62005 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 27 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S658  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================================�== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 5 6 , 5  
Diameter verhuizing_ (mm) :  320 eind 300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 929  
Delecourt 
j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7 S 65 8  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 2 9 7 8 65 8  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9-12-85 . 
Dit bedrij f werd niet terug gevonden . 
�- -r . . .. .. _ .... , _ _  - ... - ... 
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I 9690 KLUISB ERG EN j ·  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 7 S830 
98W1 3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Couvreur 
9690 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 9470  
y = 1 64830 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 14  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S830 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================================�==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 4 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lagé : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Thomaes 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
D eb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b.ij lage : j a 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7S830 
3; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 2 9 7 5 830 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Honster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 7 S 8 3 0  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  297S849 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
D e  Waele - Van C eulebroeck 
Parklaan 2 
9690 Kluisbergen 
Parklaan 2 
9690 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
Vantieghem G .  
055/ 3886 3 1  
1 
2 .· TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 9575  
y = 1 64550 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
297 S849 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 00 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 9 �  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
? + ca 1 9 7 9  verdiept 
verdiept door Smet 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
20 
const 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
P eilmetingenmethode : peillint 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
297S849  
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
============E======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : De Waele - Van Ceulebroeck 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : ­
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23- 10-85 . 
2978849  
Volgens de  heer Vantieghem heeft het water een uitstekende kwaliteit . 
Jaarverbruik in m3 : 1 983 : 7 1 7 60 .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-=======-=
·
=·=-========= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 7 5 8 3 1  
98W4 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
· Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
Decock 
Berchemstraat 
9690 Kluisbergen 
Berchemstraat 
9690 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 9 600 
y = 164720  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 14 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 8 3 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 45 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : ? 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : j a  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Auteur : Delvaux 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7 S 8 3 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====-==========-=====-== =========-::.====-== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
D elvaux E . , Ann . Soc . Géo l .  de Belgique . Liège , t .  XI , 1883-84 , 
p . 2 3 Mém . , p , 7 0 • 
2 9 7 S 8 3 1  
2 9 7 3 8 3 1  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�====:-============ 
2 97 S832 
98W5 
l .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Dehasse 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
9690 Kluisbergen 
Oo st-Vl . 
45060 
Aantal putten : l 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 297 
Geologis che kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 9540 
y = 1 64 6 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 3 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 97S832  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 44 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : j a  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Auteur : Delvaux 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7S832  
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================================-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E . , Ann . Soc . Géol .  de Belgique . Liège , t .  XI , 1 8 8 3-84 , 
p • 2 4 Mém . , p • 7 0 . 
2 9 7 5 8 3 2  
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========�=c============== 
Voorlopig nummer : 2 97 S 84 1 
Boorarchief B . G . D . : 98W9 27 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2357  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Intercom NV 
Troonplein 1 
1000 Brussel 
S traat , nr . (put ) : Lage Herreweg 
Gemeente : 9690 Kluisbergen 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 45060 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Klockaert 
055/388 9 9 1  
7 
1 , Werkhuis 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7925  
y = 164 105 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 3 , 38 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 1 3 , 38 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 97S841  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-============-=- =-=:.:::::=-==-=-======:= ;::::= = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 87  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 6  
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 68 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 954  ( 1 95 7 )  
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologis che beschrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of  S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 
24  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
in bij lage : 
( 800) 
1 68 
j a  
elektrisch 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 7 S 8 4 1  
( 1 80000) m3 Ij  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/of Sokkel 2 9 7 8 8 4 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ;j : 
Specif ieke capaciteit (m� /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 9- 1 1-85 . 
h = 5 3  m t . o . v .  Z2 ( 5  pompen in werking) , 2 9- 1 1-85 . 
PL . AVELGEi'I 9 8  W .  
Nr . 9 2 7  ( VI a) 
BG.Rllr&: :- F ILTERPUT n o 1 
ui tgevo erd t e  RUI EN 
b i j  de Ele c tri s c h e  Cen traal 
door de f i rma VYNCKE, ui t Heule 
D atum 1 9 54 
Topograp�i sche ligging op-
g e t e kend � vo lgens kada s t raal pl an .  
J EEN Grond s t a l en ver z amel d  door 
Boringsme thode : 
Ope envo l gende do orme t e rs 
Aardkundi ge Die�� 
van Belgi ä . 
Gro ndwat erstanden : do o r  de e e r s t e  maal waargenomen 
b i j  rus t s t and t i j dens h e t  pomp en 
. me t  e en debi e t  van 1 2 . 000 1/u 
Ho o g t e  van h e t ·ma a i ve l d : 1 3 
T o t al e  di ept e . 1 0 0 m 
30 m 
- - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============�=========== 
Voorlopig nummer : 2 9 7S842 
Boorarchief B . G . D . : 98W9 28 bis 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2357 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Intercom NV 
Troonplein 1 
1000 Brussel 
S traat , nr . (put) : Lage Herreweg 
Gemeente : 9690 Kluisbergen 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 45060 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Klockaert 
055 / 3 8 8 9 9 1  
7 
2 , Woningwij k 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7 9 7 5  
y = 1 6 3625  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 3 , 40 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 1 3 , 40 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 7 S 842  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 9  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 6  
Diameter filter (mm) :  
Capac iteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 5 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 68 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 969  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/ of Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
3 , 4  
24  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
in bij lage : 
1 68 
j a  
elektrisch 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 7S842 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========::::: ===== =======-======,======--== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 969 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 29- 1 1-85 . 
h = 65 , 20 m t . o . v .  Z2 ( 5  pompen in werking) ,  2 9- 1 1-85 . 
Puttest 1 9 6 9  h o  = 4 2 , 5  m 
h = 6 1  m Spec . Cap .  = 1 2  m2 /dag . 
Q = 9 m3 /u 
2 9 7 5842  
' ' 
2 9f S 8Y� 
MDN BELGISCHE GEOLOGIS CHE PI�ST 
PLAAT AVELGEM 98W 
N° 927 - 928 - 929 ( vervolg ) ( II/a ) 
FILTERPUT 
uitgevoerd t e  : RUIEN 
bij : N .  V. ' INTERCAM CENTRALE ) door : N .  V .  SMET DESBEL , - r:(... tu ... !}.."""-..l.... j · .:i Lf (, 
datum : 8/ 1 0 / 1 969 � 
Grondstalen ver zameld door DE BOORMEESTER 
Bor ingsmethode : INSPOELING 
lengte filter : 1 6  m � 1 6 8  mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand + 42 . 50 m 
tijdens het pompen : + 6 1 . 00 m 
met een debiet van 9 . 000 llu 
Hoogt e van het maaiveld + 1 4  m 
Totale diepte : 79 . 40 m 
Aard. d er  gr endlagen 
BESCHRIJVIN G VOLGENS BOORMEESTER 
geel -vet zand 
bruin z and 
gr ij s  z and met klei 
z eer harde klei met zachte laagj e s  
z eer harde blauwe klei 
kalksteen met silex 
s chiefer 
Diepte n 
6 . 00 
7 . 50 
1 1 . 00 
48 . 00 
6 1 . 90 
75 . 60 
79 . 40 
.. � 
, ,  
.· 
·-
. , . · . 
per -�hoeveel- I heden 
st 
st 
m 
st 
m 
1 
-16 ..... a , 
, .  
Prijs 
I 
.", • 
·. '  
.. . 
.... .. .  
Totaal 
I 
J • I : . 
• . 
.,. 
·. 
-. 
i 
· .. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/of  Sokkel 
P U T  I N  F 0 R M A T  I . E  
=========== ;:.. ======-======= 
Voorlopig nummer :  2 9 7 5 843 
Boorarchief B . G .D . : 98W92 9  
Waterzaaknummer B . G .D . : 2357 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Intercom NV 
Troonplein 1 
1000 Brussel 
S traat , nr . (put) : Lage Herreweg 
Gemeente :  9690 Kluisbergen 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 45060 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Klockaert 
0 5 5 / 3 8 8 9 9 1  
7 
3 , Burelen 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 97 
Geologische kaart nummer : 9 8W 
Lambertkoördinaten : X = 87 900 
y = 1 6 3 9 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 3 , 3 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 1 3 , 36 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
2 9 7 5 84 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 8 1 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :2 0 0 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
· 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 160 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 25 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 68 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Nogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering:  1 964 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
Watervoerende laag ' Krij t en/of 
Boorgatmètingen : 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
18 , 3  
24 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
S okkel 
in bij lage : 
1 68 
j a  
elektrisch 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 7 S84 3  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 964 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 5 1  
8 .  OPHERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 2 9- 1 1-85 . 
h = 60 , 10 m t . o . v . Z2 (5  pompen in werking) , 29- 1 1 -85 . 
Puttest 1964  : ho = 38 , 65 m 
h = 4 3 , 80 m Spec . Cap . = 5 1  m2 /dag . 
Q = 1 1  m3 /u 
2 9 7S843  
M .  GULI NCK 
Nr . 9 2 9  ( Vl a) 
� - FILTERPUT Nr 3 
uitgevoerd te Rui en 
bij d e  El e c tri sche Centraal 
door d e  N .V .  SMET ui t De ssel 
Datum �e c ember 1 964 
Topographische ligging op-
getekend :xh:mr "dgens kadas traal pl an 
Grondstalen verzameld door de boorm e e ster 
Borlngsmethode : m e t  i n spe eling 
Opeenvolgende doormeters 200-fi l t er : 1 60 mm 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen 
.2915 8Y 3 
bij ruststand 38 . 65 m 
met een debiet van 1 1 . 000 
; tijdens het pompen 
1/u 
43 .80 m 
Hoogte van het maai veld 1 5  
Totale diepte . 8.1 . 50 m 
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Volg-
nummer . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
15  
1 6  
1 7  
10 
1 9 
20 
2 1 
AARD DER GRONDlAGEN 
Bruine h e tero gene l e em 
Gro f  he t erog e e n  zand 
I d em m e t  brokk en veni ge kl ei he teromorf 
bruin l e emhoud e nd t am el i jk fi j n/zand 
Gro engri j z e s i l thoudend e  kl e i  Nummli e t en 
I dem 
I dem enkel e kei en 
He terege n e  kl e i  
Idem 
Fi j n  gro enachtig zand 
I d em 
Zeer fi j n ,  gli mm erhoudend , l i ch t j e s  verhard 
I dem 
I d em 
I dem 
I d em 
Bl e ek gri j ze m ergel en zw ar te vuur s te n e n  
Bl e ek gr1 J ze " " " " " ( 
Gri j sgro enach t i ge m ergel m e t  vuur stenen 
gl au conie thoudende m ergel met vuur s t enen · 
Donkergri j z e ,  verw e erde s chi e fer s 
AARDKUNI>I GE VERKLARING : M .  GULIN CK ,  
Kwar tai r  : 0 - 20 . 00 ? 
I e par i aan : 20 .00 - 40 . 00 
Landani aan : 40 . ao - 68 . 00 
Turo o n  1 68 .00 - 77 . 00 
77 • 00 - 8 1 • 50 
Diepte 
m .  
6 . 00 
8 . oo 
1 2 . 00 
1 6 . 00 
20�00 
24 .00 
28 . oo 
32;.00 
37 . 00 
4o·. oo 
4 4 . 00 
4B .qo 
52 ' .oo 
5p ,.OO 
6o . oo 
65 . 40 
68 .00 
7 2 . 00 
7 6 . 50 
7 7 . 00 
8 1 . 50 
J/wo....l� ;... lA .  Ai. V..... d .' 
(}-·t--- . <th 1 U- ·  
F I C H E  A A R D K U N D I G E D I E N S T  
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. ;I: Ks·:·A C 
Rr-v.a�).f�b'eciXl\...."T.:J.Xëèm�� 
P.9:P�pu/ g??? eT (?__� cfJ. 
Uitvoeringsn" 6 2 44 
";-- . Datum : 1 5� I �  6 5 
Post I 
1 
2 
I 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3 
1 4  
O M SCHniJVING I Nom lwandl 0 dikte per !hoeveel-� P . .  I heden CIJS • 
z oo Aansluitstuk Putdeksel uit gietij z e r  s t  st 1 
m Zuigbuis uit 
Terugslag klep uit 
Stijgbuis uit s taal 2 03xZ I 6� s t  6 6�.2 1  m 
Verbinding tussen ·stijgbuizen 
Stijgbuis uit · 
Kiezelkop eri kleiafd . 
Filterbuis uit staal 1 6'0xl 6 8 � � met gater JO ] 5ID.D 
Boren · · :: 
a )  door zand ·· · · 2 8 0  
st m 
st 
m 
door klei : ' .. . . . m 
b )  door steen ·· · · · YJ?/m 
Verkcnningsboren 
a) door zand 
door klei 
b )  door steen 
m 
m 
· 1 0  <.m 
V ervoer Dessel/W erf/Dessel 
Op- en afstellen booriz:tst. Ontzandingspompen met 
km Zx� 60 
keer 1 
3 ............. o.nd.e.r�t.e.r.P.9.ffiP ..... --.. 
uur 
... 
15 Regiewerk per man uur 
. A CHTER DE BUIS L· ooOkg CDviENT : �  . · ··•· 
INGESPO TEN, g elever d  do_or kla�t .. Taks 6 %  
P.;;.rtijen v.:rklaren dat : T�taal der raming : 
Totaal 
a )  op h<!t einde der pomping het water zandvrij was : 
·. · I b )  het waterpeil in rust ,....3 8 · 6 5 · m onder het maaiveld was : . · 
·w t 'l  • kin· 5 8 · 6 0  • . • . . ·· .. a e rpe1 1n wer · g • n c }  het waterpeil tijdens het pompen 43 8 0 m onder het maaiveld was : · t d b . t 2 011 3 1 I • \ me een e 1e  van 7m1 uur d )  .de  opbrengst op het einde der pomping 1 1  m�/�. bedroeg. . . . . 
MAXIMUM toeg elaten DEBIET van d_e pomp 1 ' 4 .0 m3/u. . : :· :·.: \·, . .., :. ·. _ � . . . . . .. . .. · .. :. 
0 " 0 1 • 
0 0 O '; O 
0 0 0  ·�, : I O 0 0 "\ 
D OORBOORDE GRONDLAGEN � . : . . Geboord met i�stall. : SP lil-2 
•ran 0. O Om tot 6. O 'm :  B ruine z andachtige kle i  · · 
\n 6. 0 0::�. tot 1 6 �  0 m :  �le ihoudend fijn grij s zand en. klei Werklieden : ne ckX- Sl e g e;r s -
van 1 6 . o om tot 37 � 0 m \GriJië.-häréleJilill . · .· . . B Se ge r s van ·3 7.  o om tot -5·a-:-o m : Landeniaan . · · \ . 
, . . E
egin : ·z �  iz ;  �! 
van 5 8 �  o om _tot 62 � 5 m : Landeniaan met ve rsteende _klei . .. . . . inde : 7• · 2 • van 62 � S Om tot 6 5� 4 m :  Zachte ){ licht grijze klei .(krijta�htig) . · · .. · · · van 6 5  · 4 m tot 7 6  · 5 m : Kalkste en :xne t v'eel s ilex · : ... :.. . : \ .: .' . · · · · ·. : -: · _.. van • m tot �- m : . . , · · · · 
van 7 6� S Om tot 77'!. 0 m : G r oene klei .zandhoudend xnet' s chiste van 77. 0 O.m tot 8 1 .  5 m : .Blauwe s chiste : , -. ·:. :· · .· ··.·; : : �: · · · ._.. � van m tot m :  . . . · .. . . ... 
van m tot m :. Tc Ruien • de 
· -· 
.. .
.
. 
·
•
· 
. . van m tot m :  
I 0 : 
DE OPDRACHTGEVER, 
van m tot m :  
van m tot m :  
DESSEL, de 
DE AANNEMER. 
' . -
r-I I 
1 .. ·. ___ ., 
C entral e à R n i  P. n  
IN TERCOM 
Pla ce du T r'öne , 1 
. BRUXE LLES I �  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========-==========-= 
Voorlop ig nummer : 2 978844 
Boorarchief B . G . D . : 98W947 
Waterzaaknummer B . G .D . : 2357  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Intercom NV 
Troonp lein 1 
1000 Brussel 
Lage Herreweg 
9690 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
Klockaert 
0 5 5 / 388 9 9 1  
7 
4 , Dorpsbeek 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 88 200 
y = 1 6 3 950 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 3 , 46 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 1 3 , 46 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 7 S844 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
=======-==-===========,===-====-=-==-======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 8 1 , 54 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 1 6  
Diameter filter (mm) : 1 95 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 25 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 68 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4: BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 2  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Krij t en/of  Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 9 , 5  
24 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
in bij lage : 
1 68 
j a  
elektrisch 
Peilmetingen statisch of  dynamisc� :  . 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 7S844  
3 ; .  m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 2 9 7 S 844 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=·===-========·========== =- = = = = = = = = =- = = = =  
6 .  K\.JALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat se geweest 29-1 1-85 . 
h = 5 7 , 65 m t . o . v .  Z2 ( 5  pompen in werking) , 2 9 - 1 1-85 . 
DG 
PLAAT AVELGEH 98 W 
BELGISCHE GEOLOG ISClill D IEN ST 
.t9=t � 8YL.f 
N o  947 (VI , a) 
F i l t erput P4 
U i t gevo erd t e  : Ru ien 
Bij : N . V .  Intercom 
Doo r : Sme t-De s s e l  
Da tum : 1 9 72  
Topogra f i s che l igging opget ekend vo l gens p l an op s chaal 1 / 1 0 . ûp0 
Geen gronds talen verzame ld 
Boringsmetbode : inspeel ing 
Opeenvo lgende doormeters : f i l t e r l engte 
Hoogte van h e t  maa iv e ld : 1 4  
Grondwa terregi s t e r  nr . : 2 3 5 7 / 2  
1 6  m � 1 95 mm 
Totale d i e p t e  : 8 1 , 54 m 
Aard der grondlagen 
Be s chri j v ing volgens boormees t er 
Naaiveld 
G e e l  k l e i ach t i g  zand 
Bru in g e e l  z and 
ll l auwe kl e i  me t zach t ere d e len 
F i j n  grij s zand met z ands teenlagen 
Vers t e end e klei 
S i lex en zach t e  kalks teen 
Groene k l e i  en chi s te 
Z�rte gri j ze chi s t e  
Int erpre t a t i e  
Kwar tair o . oo - 1 2 . Qll 
Forma t i e  van I ep e r  : 1 2 . 00 - 3 7 . 00 
3 7 . 00 ) 6 6 . 2 7 
m 
m 
m Forma t i e  van Landen 
Kri j t  : 66 . 2 7  - 75 . 95 m 
Pal e o z o ï cum 75 . 94 - 8 L 54 
P .  LAGA 
25 . 0 7 . 1 985 
m ( g eboord) 
\ ' 
' • \ 
D i e p t e  m 
1 . 00 
4 . 00 
1 2 . 00 
3 7 . 00 
58 . 5 0 
6 6 . 2 7 
75 . 94 
7 6 . 3 0 
8 1  , 5 4  
' 
.. , 
I>OCIP. H O O �tll E O H  0 !.; l ) f  ,_'\{; l::N 
v::.r1 ,..  m tut �/ m : . /�· . .. . . 
v a n  -:-· m l o t  , 111 • ' ; •• ·'· , • (' 1"." 
i 
T Y F' E 
,• • e, 
2 
vr�n � 111 lol  ·· ,: 111 ;.( ·::.":. , • =·""·· · ·· • . , 
\'(lil • , 
Vól 11 
V:li l  
v;m 
V<�n 
V <lil • '  � � I • 
\'(lil 
van .-· .-: .' ·: 
V <l i l  
vr�n :·· ! ' '· 
Vil : l  
\' li l l  
Vil l l  
V�lll 
v:1n 
v ; · n  
v:-. n 
V P I  
. : . . . . 
m to�  .!. · / 1 11 • 
• .
.. .  
,:; 4
: 
, : 
... 
m 
. .... ·: . .. .. :· 
m lot 
m tot . 7. , , . • • • • � t • "'. < .. . 111 • . 
f1l !" ._\ rn tot _< ;; .. 
rn tot 
, . ,_ ... . , , ·  ' . •.; .· .. . .  ,· 
111 tot 
111 : . • t! .(��LQ _ _  
. , _ · . �· rn . '-'"· · · . ,. - : , . : .; ,.� � · ·. 
rn tot  
1 11 tol  : . � '·  1 11 
rn · ;��- - - �l,"•, • ,· 
m t o t  1 1 1  
m t o t  m 
n •  tot 11 1 
rn tot .· ·• . . -. 1 1 1  
m l o t  
rn l o t  
1 1 1  tnt 
1 1 1  lol  
1 1 1  tot  
l l i  hl 
1 1 1  I e .• t 
rn 
111 
1 1 1  
m 
. 1 1 1  
l i l  
1 1 1  
. �. "" . 
. ' •  . .. . · . . . .. 
. .  
., I • . " • � 
.• 
• • • , l · · · · = . . . •:• , . . . , . . . , .. . . . .  I · · • 
I : ,• :  
• I ' •  • 
. � � -
• I '  l'o ... o 
I • 
'! � ' I  
\' : 1 1 
v. · ' l  
\': :: ' 
•.- , . 1 1  
\ . · : :  
, .  : . 
·: . . .  ' 
t "·: . · . . . 
rn I : ; t  
1 1 !  ll•· 
1 11  i •.! l 
1 .1 I n l  
1 1 •  I r : !  
1 1 1 1 . .  : 
1 ' 1  i l' l  
ll i Int  
l t  � l 0�  
l o l  l o  i 
I "  I I 1 � 
l : o  i l • l. 
, , ., 1 • "· 1 
1 ! 1  , . , ,  
f , 1  i • • !.  
' . I t (� � 
I • � 1 . ;  r 
I I t i ! l 
TY P E  3 .  
1· •• 0 ... -�. : 
' ,  . 
rn 
m 
1 11 
1 11 
111 
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11 1 
1 11 
lll  
l i l  
I" 
111  
1 1 1  
1 1 1  
11 1 
�� l 
1 1 1  
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l i l  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============,============== 
Voorlop ig nummer :  297 S845 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2357 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put t en :  
Nummer :  
Intercom NV 
Troonplein 1 
1000 Brussel 
Lage Herreweg 
9690 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
Klockaert 
055/ 38899 1 
7 
5 , Tyrol 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer :  98W 
Lamber tkoördinaten : X = 88325 
y = 1 63800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 3 , 50 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 1 4 , 20 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
2 9 7S845 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 6  
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 10  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 6 8  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 97 2  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
8 , 7  m
3
/h 
2 4  h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamisch : 
in bij lage : 
j a  
elektrisch 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : j a  
2 9 7 S 845 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Krij t en/of Sokkel 2 9 7S845  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==============c====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Lab oratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 29-1 1-85 . 
h = 5 8 , 6  m t . o . v .  Z2 ( 5  pompen in werking) , 2 9- 1 1-85 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 7 S846 
Boorarchief B . G . D . : 98W946  
Waterzaaknummer B . G . D . : 2357 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Intercom NV 
Troonplein 1 
1000 Brussel 
Lage Herreweg 
9690 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
Klockaert 
055/ 3889 9 1  
7 
6 , Parking 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X � 88000 
y = 1 63825 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 3 , 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 1 3 , 36 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 7 S 846  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 8 , 57 ( 8 2 )  
Diameter verbuizing (mm) :  1 9 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 6 2 , 77 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 15 , 8  
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 25 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 68 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij khei,d tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geo logis che beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 97 3  
Smet 
j a  
j a  
Laga P .  
Krij t en Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lag e :  
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 1 , 2  
24 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
1 68 
j a  
elektrisch 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 7S846 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=============�======================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 9 7 3  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 80 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 9- 1 1-85 . 
ho = 5 9 , 20 m t . o . v .  Z2 ( 5  pompen in werking) , 29- 1 1-85 . 
Puttest 1 9 7 3  : ho = 4 6 , 9 2 m 
h = 5 1 , 4  m Spec . Cap . = 80 m2 / dag . 
Q = 1 5 m3 /u 
297S846  
DG · BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT AVELGEM 98 W .  
N °  946 (VI , a) . 
;Fil terput nr 6 
Uitgevoerd te : Klui�bergen - - · 
Voor INTERCOM 
Troonpl ein 1 ,  1 000
' 
BRUSSEL 
Door Smet-Dessel 
Da tum : april 1 97 3  · 
Topografische l igging opgetekend volgens plan op schaal l / 1 0 . 000 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmetbode : inspeeling 
Opeenvol �ende doorme ters : fi lterlengte : 1 5 , 80 m 
stij gbuis : 6 2 , 7 7 m � 1 95 mm 
Grondwaterstanden : bij rus ts tand : 46 , 92 m 
Tij dens he t pompen : 5 1 , 4o · m - �et een deb iet van 1 5 . 000 1 / u . · 
Grondwaterregister nr : 235 7 / 2  
Hoogte van het maaiveld : + 1 4  m 
Totale diepte : 7 8 , 57 m 
Beschrijving vol gens boormeester 
Geel-blauw zand , vet met kl ei 
Blauwe klei met weinig grij s zand 
Schelpen en hout 
Taaie blauwe kl ei met zachte zandsteen 
Grij s fijn zand met klei 
Harde blauwe klei 
Steen , 
, Grij s zacht ges teente met silex 
Groene zachte steen 
Grij s-blam" zacht gesteente 
Interpretatie 
· Kwartair : alluvium Schelde 
Formatie van Ieper : 
0 . 00 
9 . 5 0  
Formatie van Landen : . 3 9 . 20 
Krij t 
Paleozoïsche rots (Siluur) 
P .  LAGA 
3 0 . 08 . 84 
63 . 4 6 
7 2 . 7 5 
9 . 50 m 
39 . 20 m 
63 . 4 6  m 
7 2 . 75 m 
7 8 . 57 m 
; I 
:· 
. D iepte m . 
4 . 00 
9 . 50 
3 9 . 20 
58 . 80 
63 . 4 6 
63 . 5 7 
7 2 . 7 5 
7 3 . 05 
7 8 . 5 7 
i . . 
• ! 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========�============== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
297S895 
98W928 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Intercom NV 
Troonplein 1 
1000 Brussel 
Lage Herreweg 
9690 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
Klockaert 
0 5 5 / 3 8 8 9 9 1  
7 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X c 8 7 95 0  
y = 1 6 3 6 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAvl) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
297S895  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 85 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
1 956 
Vyncke 
j a  
nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren ïn bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
297S895  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 29- 1 1-85 . 
Deze put is buiten dienst . 
2 9 7 S895  
MVK .  
PL . AVELG EM . A ardkundi ge Die�* 
van B e l gi g . 
Nr . 9 2 8 ( VI a) 
Wt� 7'" FILTERPUT N° 2 
ui t g evo erd t e  RU IEN 
bij de Ele c t ri s che C e n t raal 
do or de fi rma VYNCK E ,  u i t Heu l e  
D atum 1 9 5 6  
8 
Topograp�i sche ligging op­
g e t e kend d0tlr vo lgens kadas t raal p lan . 
GEEN Gronds t al en ve rz am e l d  � 
Bo ringsme tbo de : 
Ope envo l gende do orme t e r s  : 
Grondwa t erstanden : do or de e er s t e  maal waargenomen : 
bi j rus t s t and ; ti j dens he t pompen 
met een de bi e t  van 1 /u 
Hoogte van he t maaiveld : 1 4 . 50 
T o t al e  di e p t e . 85 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � -
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER . 
Gri j s achtig z and . 
Ype r e e  k l e i laag . 
Gro ene z andlaag . 
Kalklaag en s i l ex . 
Ro t s laag . 
o . oo 
1 7 . 00 
3 8 . 00 
68 . 00 
84 . 00 
1 7  .Qo 
3 8  .(fO 
68 . 0'û  
84 . oO  
85 .60 
�!16& . ·  A-t'< ooo 
�1'?o : �s-r. ooo 
A9? --t : --lt0 J" roo 
�&? � : A 3-e cfo.o 
. ./('913 : A .>  Fs-J>.J 
�911f : A63 <fdo 
"491:J: -t 't ,(. trt-� 
-49lb : 4 ;zd' trs-� 
A f?r: A93 �o4 
AtJlcf :Acf/6 .t� 
A�J:l : .4'�3 J:'f'cf 
� éfcfo : ./!ofl4.J-'� ( .-1 )  
A"Y'/4 : �.3 Cr�.) t � ) 
�'J'J'< : 30ci'�J?o ( 3 )  
/l ?/rE : .? Y? St.fl 
A7'c?f : -?'f v  3Fo 
2 9 7 S 8 4 1  t . e . m .  
8 4 6  
7·.' .. ::·: '; ::�· : ... · '  ·' .. 
' ·  
·'" . .  • .-·.:..:--: . In tercom Ru � .:on . . - . ·; · . -.= .... �- .. �. -� : ... 'J 3 : · � =  . . ... · : .� · . .--.,. .. : .. :: �11-a t'é r.if:Lnning···· ui ·t·  D�èj>;.wa -cefpu ttèil: ' �-�-� :�_,-:, , : 
.
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:
·
-
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-
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-
-
-
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_J_
�
_
- �
-
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.
�
_
· .. ·:·,:; -� :.; . )�i� t. ,�h .·� .;�- !: _-,:. ,?� � ·. 5T�;>:t; jt':, .':P,.Q. .F· · . ·r ; �· -< , - - · : :;L O t'B:aJ;, ... ,. :.Y _" .·;��u�<-_-·=-� . -�-:; :·) 
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, · � 
· .. 
. . è c- • 
• , � ; f,: ·.Y�: .'::\r!�· : ' ::�'� ,  ;�3 r_�R.· �Ç .:{� 3}�:· �:f :0·:s �3.(,-f:':\,":�t- ·:::< - · · / ,: 
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Intercom Rui en Waterwinning ui t D iepwaterputten Jaar 1 9 .  Bo 
Maand 
Januar i 
Februari 
Haar t  
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Auqus tus 
S ep tember 
Ok tober 
November 
December 
Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 
m3 m3 m3 mJ 
� 
2 . 536 , 2  2 .  8 50 ' - 4 . 32 6 , 6  -
2 . 008 , 5  2 .  2 60 9 4 . 495 7 -
2 . 42 6 , 4 8 I  3 5 . 454 I 3 . 655 . 2  
2 . 332 , 7  0 3 . 948 - 3 . 610 , 8 
2 . 3 90 , - 0 3 . 2 7 3 , 9  2 .  8 50 ' -
3 . 007 , 5  I .  384 , 5  4 . I25 , - 4 . 7 26 , -
2 . I69 , 8  I .  700 , 4  2 .  58 5 '  5 4 . 0 I9 , 7  
3 . 0 5I , I 2 .  38 4 , 5  3 . 8 84 , 2  5 . 57 3 , 8  
1 . 057 , 4  2 .  I98 , - __:p 5 . 028 , 7  5 . 830 , 7  
2 .  2 46 ,  I 2 . 0 5 7 , 8  2 . 7 9 6 , 6  5 . 803 , 2  
2 . 2 64 , - 1 . 8 6 2 , 3  4 . 0 3 3 , - 5 . 38 2 , 8  
3 . 036 , 8  2 . 46 I , 2  4 . 8 37 , 8  6 . 88 I , 5  
___ , _ __ _ _  ,..._ _�---- • _ a  __ __ _ •·--- � - - � ·- - - - - - •  
Put 5 Put 6 To taal 
m3 m3 m3 
743 , 3  7 . 502 , 2  I7 . 958 , 3  
6I5,4 3 .  400 8 I2 . 78 I 3 
470,6  5 . 8 7 9  8 I7 . 9 67 4 
355,6 4 . 64I 7 I4 . 888 .8  
4I5 , 7  3 . 960 , 6  I2 . 8 90 '  2 
227 , 2  5 .  8 58 , - I9 . 328 , 2  
362 , 7  3 .  37 4 , 2  I4. 2 I2 , 3  
2 97 , 9 4 . 3 7 5 , - I9 . 5 66 , 5  
1 . 2 10 , 8  5 . 645 ,8  20 . 9 7 1 , 4  
850 '  6 5 . 959 , 6  I9 . 7 13 , 9  
453 , - ' 7 . 062 , 3  2 1 . 057 , 4  
545 , 6  52 , 4  I7 . 8 I5 , 3  
Algemeen Totaal • /02 · �5� • m3 
.. " _ " _  · - · - - _  " ,  - - - - ·- · . .  ,_ . .  - . .  - - -· - · , , . .  __ _ _ __ _ 
1\) 
'0 
----.:] 
OJ 
J:::' 
1-" 
c-t 
"' 
OJ 
J:::' 
m 
I / 
Intercom Ruien 
M aand Put 1 Put 2 
mJ mJ 
' 
Januarie 1 855 , 8 1 598 , )  
F'ebruarie 2 )2 ) ,  7 2054 , 6  
Maar t 2 4 1 1 , ) 1 7)5 , 0  
APri l 2 ))6 , 0  1 676 , 5  
Mei 2 277 , 8  1 5 87 , )  
Juni 2 8 26 , 4  1 974 , )  
.Tul i 1 76 5 , J  1 )56 , 5  
Au�u s tus 2 9 )6 , 8  2 ))) , 8  
S eptember 2 1 27 ., J 1 76 ) , 0  
Ok tober 2 9 5 , )  1 897 , 8  
-
November 2 1 50 '  1 1 966 , 2  
D ecember 1 9 2 ) , 0  1 7 )4 , 2  
I _./ 
Waterwinning ui t D iepwaterput ten 
Put J Put 4 Put 5 Put 6 
mJ mJ mJ mJ 
3960 , 2  )968 , 2  1 82 , 4 0 
46 )0 , 8  4978 , 4  1 )9 2 , 9  580) , 2  
5 1 60 , 2  5 1 66 , 9  249 ) , )  69) 1 , t 
5 7 6 ) , 8  4445 , )  0 5674 , 4  
J060 , 0  1 866 t 1 490 , 2  7876 , 6  
) 2 45 , 9  9 , 8  949 , 8 1 2966 , 5  
1 )0 2 , 1  JJJO , O  0 )0 2) , )  
4 1 )8 , 5  8 8 1 2 , 0 97 , 4  662 6 , 0  
)87 1 , 5  6 6 8 ) , 0  )49 , 6  4455 , 6  
46 1 8 , 0 8457 , 2  546 , 7  )960 , 5  
5 6 5 8 , 2  97)7 , 9  1 )68 , 7  0 
5 8 56 , 2  97)0 , 5  1 257 , 6  2402 , 0  
Algemeen To taal 
Jaar 1 9 8 1  
To taal 
mJ 
1 1 564 , 9  
2 1 1 8) , 6  
2)898 , 4  
1 9896 , 0  
1 7 1 58 , 0 
2 1 972 , 7  
1 0777 , 2  
24944 , 5  
1 92 50 , 0 
1 9775 , 5  
208 8 1 , 1  
I\) 
\D 
--J 
2 2 90) , 5  co .!::" 
1-' 
2 )4205 , 4  
• • • • • • m3 . CD 
. 
s 
. 
I ntercom Rui en 
Maand 
anuarie 
H aart 
April 
Mei 
uni 
ul i 
Au s tus 
S e  tember 
Ok tober 
November 
D ecember 
PUt 1 
m3 
Put 2 
m3 
· ·· · · · · · · · · · ---
Waterwinning ui t D iepwaterputten 
Put 3 
m3 
Put 4 
m3 
Put 5 
m3 
Put 6 
m3 
Algemeen To taal 
-- - ---·· - . . . . . .  _ _ _ _ . · - · - - . . .  - .  
Jaar 1 9J'.,t 
To taal 
Intercom Rui en 
M aand 
Januari 
februari 
. H aar t 
A r i l  
M e i  
uni 
ul i 
Au u s tus 
S e  temher 
Ok tober 
Hovember 
Put 1 
m3 
�D:....::e=c�e:::mb=e=r=--__ 1...L.%tJ :1 
I 
Put 2 
m3 
___,· 
Waterwinning ui t D iepwaterputten 
Put 3 
m3 
Put 4 
m3 
Put�; 5 
m3 
Put 6 
m3 
To taal 
m3 
Algemeen To taal .,t'/f!($ � m3 
- · -
Jaar 1 9 8.J 
. 
s 
· ·------=----------=-==-----=-===================================;:�===
)' . . """"' . . · . . 
Intercom Ruien Waterwinning uit Diepwaterputten . 
l1 aand Put 1 
m3 
Put 2. 
m3 · 
Put 3 
m3 
Put 4 · . 
m3 · 
Put::; s 
m3 
>L.J an=:::u:.:::::ar=....=i:..:::.e ___ 1_��J...,I..J.o!....-j��'-«...J.-l.<!-.I--.J�....c..J.41LL--l--��6;��..u....� ..l . .9 6-i; V 
F' e bruarie 
H aar t 
A r i l  
H e i  
...L!.ru�l=-i 
___ 1 .f.6ffL 1 1t�"4J�Oo<.--· ·•--4--f...c.....<//t;L 
Au u s tus f 
S e  temher 
Oktober 
Hovember 
D ecember 
Láf/Ç!l 
. . . . 
· . . .  
o :  I o' 
Put ·6 . 
m3 . · . · 
Algemeen To taal 
. ...---.· -: . .  
To t aal 
m3 
. ·· --·- -- - ·· - -- --·- · · · - -.. . . ..  
J a ar 1 9 81/. 
I'\) 
\.0 
(]) 
·· J • . �-··· � .. � · . ... : . .  :1 
...
.
.
.. -
... . 52 ,. 20 �· . -·. :� sa ; �Ó-,; - ... · .. .,· 
: ; . . 38 : 6 5 . -�-
:.= . ; • :·· ··. "'. � -:�·: 
'· 
. . _ _ , 
11 5 ,  90 . · ; . 
:: :· · s2 ()a . . ' ·. : .· s2 oo ,_ 
·-�.·· . . . -. � - . 
·� - . :-. 
' ... .. 
:� .. � �-= : .. �-:.·�� � . . .. ;:, . . .. 6 3 ; 04 ' 1. "?"'.:.'�\� .:.:�:"' .-:. 
·} ., . • , , �..�_. :r.:.:-�· • :• ·.��-t .... ��· 20 m3Ju:· • - .. · · .. --. . - � ;· · . ... :- • • i ... : ... .... :· .. '· .• . '; :.�·; ·· 
. . ;-· 5. 3 . 1 0 ' . . t _ .,. 
: _5 m3fu· ·:..-:. 
·:;:�,��: •·: :�·- .  �--'· -<- ·F'.' :!.�;-
, s4 , acr • I , , • ,  .'-
_, -� �t .:: : - . '· .. 
··. . s· 1 , 2o �- -. 
.:. 
. . .. . 
62 , 30 :_· :. . . .  . � -=--.·. ' . . . 
.-;:., �-- ·�� 1: ... .... 
. 
. . . -- -
� •,' :�_:.'•, I ·:· ' ..... :_ .:.-: 
. . '· ' . . . .,. · .... · .. ·;· . . -: 
' ' 
- ' • 
·. �_3 ,  �0 
•: ' - . se , oo. 
N 
\.0 .  
--� -
(/] . co 
.t::-
1--' 
. .. 
'JO< 
' V  �) 
Intercom Ruien Waters t anden D i epwaterputten Jaar 1 9 .&.0 
,• 
D ata Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 Opmerk ingen 
I/ N I/ ti I/ '11. I/ N I/ " I/ N 
28 . 3 . 80 - 5 3 , 50 - 48 I IO - 60 , 7 5  - 5 6 , 60 - 58 , 20 - 5 7 , 40 - 58 J 60 - 54 , 60 - 62 , 30 - 5 6 , 20 - 58 , 00 - 5 6 , 00 
10 . 6 . 80 - 54 ,80  - 48 , 7 0  - 5 7 , 90 - 5 3 , 30 - 5 6 , 20 - 55 , 10 - 5 7 , 75 - 5 3 , 60 - - 52 , 60 - 5 4 , 8 0  - 5 3 , 20 
I 7 .  9 .  80 - 54 , 30 - 48 , 40 - 6 1 , 30 - 5 6 , 60 - 63 , 2 5  - 5 9 , 30 - 60 , 8 5  - 56 , 40 - 62 , 60 - 5 9 , 30 - 5 9 , 90 - 58 , 15 
ra . 12 . 80 - 5 3 , 90 - 48 ' 60 - 5 9 , 70 - 5 5 , 20 - 6 ! , 40 - 58 , 70 - 5 9 , 90 - 5 5 , 80 - - 5 5 , 20 - 58 , 70 - 5 6 , 60 
I\) 
\D 
-..:] ((1 co 
-!::" 
f--' 
c-t 
co <1) 
-!::" . 
0'1 s 
Intercom Ruien Waterstanden Diepwaterputten Jaar 1 9  8 1  
D at a  Put 1 Put 2 . Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 Opmerkingen 
11 N 11 N 11 N 11 N 11 N 11 7i 
2 . 04-.  - 5 7 , 20 - 50 , 60 -6 2 , 1 0 -5 7 , 90 -64- , 00 - 5 9  ' 1 0  -60 , 50 -56 , 80 - -55 , 90 -60 , 70 -59 , 00 
1 . 07 . -54- , 70 -4-8 , 60 - 5 5 , 20 -5 1 , 4-0 - 56 , 70 - 5 1 , 70 - 5 9 , 40 -55 , 00 -55 , 80 -50 , 80 -5J , JO -5 1 , 20 
1 5 . 1 0 .  - - -56 , 90 - 5 2 , 40 - - . -60 , 1 0 -5 J , 4o  - - -5J , 80 -5 1 , 70 
J . 1 2 .  -5 4 , 40  -48 , 4o  -57 , 40 -5) , 70 - 56 , 70 - 52 , 45 -69 , 80 - 5 8 , 0 5  - 56 '  1 0  -52 , 70 - -5 2 , 80 [\) \0 ----1 
(IJ 
co 
. 
(!) 
. 
s .  
· ·· · - .. . " _  . . . . . �·.....::...o...;·-:;...__:.·=--=--�·�·�-�----.-----------
Intercom Ruien 
D ata Put 1 Put 2 
I/ N 11 N 
, 
9. J.B1 -'f110 - �J,./1) - 6tJ,BO -J"t,JtJ 
' J. 6 .8-t - !"6, !"0 - SJ,BO - 6�80 - 6/, oo 
16. 9.8� - !"J; 'If - �0, (0 - �.J, .f() 
Waters tanden D iepwaterputten 
Put 3 Put 4 Put 5 
11 N 11 N 11 N 
- tJ;!o -.5/',ltJ -lt'roo"' . - fY, .to -(:1, 6 0  -f"" .f5' 
... �f;ltJ - 6" '() - 6�1.lD -Ij_ :/o - ti, JtJ - 11, V� 
- �J',!f - "� dp - � 1, 1./() -Ft, !o - h8, 00 -.f_/,__90 
Put 6 
11 H 
-ft, lo - �� �0 
- ti,JO _,{), {0 
- 6./" to - 6o,;i7 
Opmerkingen 
1\j 
\0 
-.J 
VJ 
. 
s. 
OJ 
..t::-
0\ 
Intercom Ruien 
D ata Put 1 
11 N 
IJ. I. $1 - !"f,lh1. -.f tl, !""'. 
11'..1. - .f.J, i "., .  -- 'IJ:J' ..", 
(t. - �.1,9h1. - 1/?,-t�n. 
JJ'.�. - I'J". f /1? .  - V9,6�rt.  
11. /J. - !.!,!'m. - +',!,I m .  
- _ .__... 
Put 2 
11 H 
-61; 1/m. - I(J, !M.  
- tb, 6",, - .!'Ç,p hl. 
- tl, r ",. - 5'LJ'II1. 
-tt!,t",. - t/,91r1. 
- f, '/,IJ "" • -.{J'.J"�n. 
i .  
1-
, ,  
Waters tanden D i epwaterputt en J aar 1 9 .83. 
Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 Opmerk ingen 
11 H 11 N 11 H I/ 'fJ . 
-�!,.!. "'· - tJ ,Jm . . - t t./, 1/Jn,  .. !1,fh1. - (t, lwr . -!Jim .  _ , ,, �, ,., , _ ,{), , � .  
- l.t, J "'· - �!;!!Ir!. .. t,t,l) 111 , - �J, 9., . - tJl5�n. - .rJ; 'l�r� . - 5"/,.f "' ·  -��� r�tt. (\.) \0 • � 
CD 
- t{,� ltt . - J"J;7�t?. .. (I,O h1. - 5J,.J "'· -tl. fm. - .rY,.I.., . - 5"/. {n, .  .. !'( D � .  4:=' I-" • 
rt . 
- t.!,,o �tt . .. J"/. J'M. -tJttJ M .  - fJ'.IJJt7 ,  -�4, 1  M. -F5'..1m . - F� i�rt. -.rl. V"'· (l) . ;:::> 
-IJ". I", , - ç;,.J.t� . - I.J,J ""· - r.J.J' "' ·  - ��f'hl . -r5.�., . - fl, 9 ,." .  - !'f.t J.t . ...... 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= ·============-=-=-==-=====-=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 7 S834 
98W37 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Marthoye en Degest 
9690 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 9550 
y = 1 64400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
297S834  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 39 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 150  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 23 
(m-mv) : 
Putboorder : Spiers 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Deb ieten over de j aren in  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
29 7S834 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
'Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 23 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 10 , 7  
8 .  OPJ:.-IERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 0- 10-85 . 
Het bedrij f werd niet terug gevonden . 
Puttest : ho = 2 , 5  m 
h = 7 m Spec . Cap . = 10 , 7  m2 /dag 
Q = 2 m3 /u 
2 9 7 5834 
2 9 7 S 8 3 4  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 7 S 7 96 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 1 59  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S caldiswerken Ruien NV 
Avelgems traat 6 
9690 Kluisbergen 
Avelgems traat 6 
9690 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
Wendels , M.  
055 / 3884 1 2  
2 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7 640 
y = 1 6 3620 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 13 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 7 S 7 9 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  
. . 
Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 65  
Diameter verbuiz ing (mm) : 14 5  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 , 5  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
B oorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 950?  
Vyncke? 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
j a  
peillint 
2 9 7 S 7 96 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====-==============-===========-= ==-�== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO}�PROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
8 caldiswerken 
15- 10-85 
2 9 7 8 7 9 6  
29787 96Z 
? 
Ter plaatse gewees t  op 15- 1 0-85 . 
De heer Wendels was wantrouwig en kortaf . 
2 9 7 8 7 9 6  
E r  wordt water gepompt volg3ns behoefte ; als de pompen draaien , geven 
beide putten samen z o ' n  1 m per uur . 
Volgens de heer Wendels gaat de kwaliteit van het water zeer sterk 
achteruit ; hij veronderstelde dat bedrij ven in de aangepompte laag 
vervuild water loz en .  
ho = ca . 50 m (Wendels 1 5- 10-85 ) . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 7 S 7 97 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 159  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
S caldiswerken Ruien NV 
Avelgemstraat 6 
9690 Kluisbergen 
Avelgemstraat 6 
9690 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
Wendels M .  
055 / 3884 1 2  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lam.bertkoördinaten : X = 87 640 
y = 1 63 6 20 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 7 S 7 97 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 55  
Diameter verbuiz ing (mm) :  145  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant· borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 950 
Vyncke ? 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
opm h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of. dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
j a  
peillint 
2 9 7 S 7 9 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
S caldis 
1 5- 10-85 
2 9 7 5 7 97 
297S7 97Z 
? 
Ter plaatse geweest op 1 5- 1 0-85 . 
De heer Wendels was wantrouwig en kortaf . 
2 9 7 8 7 9 7  
E r  wordt water gepomt volgens behoef te ; als de pompen draaien , geven 
beide putten samen zo ' n  1 m3 / u .  
Volgens d e  heer Wendels gaat d e  kwaliteit van het water z eer sterk 
achteruit ; hij veronders telde dat bedrij ven in de aangepompte laag 
vervuild water lozen .  
ho = c a  5 0  m (Wendels , 1 5 - 1 0-85 ) . 
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NAAM VAN DE FIRMA : � I  L- VC K� I L- K 
ADRES VAN DE FIRMA : ?fi/{KL /1-/1/V 3 ,2  _ r:fb'!Jo � �  
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nummer BGD boordiepte boring 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2975835 
98W5 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S ilversilk 
P arklaan 32  
9690 Kluisbergen 
Parklaan 32 
9690 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
Delus inne 
055 / 389862 
8 
3 ( oud) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 89960 
y = 1 64640 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : j a  
2 9 7 5 8 3 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====================-�=============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 93 verdiept 103  
Diameter verbuiz ing (mm) : 700 - 500 - 400 - 350  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 934 
Putboorder : Delecourt 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Krij t en S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage:  
2 9 7 S835  
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================== =================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Typ e :  
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 942 - 1 950 - 1 9 7 3  
1 9 7 3  RUG 
j a  
Ter plaatse geweest op 10- 1 0-85 . 
Ex-f irma La Moderne . 
Deze put is dichtgeklapt op ca 40 m diepte . 
297S835  
.. Ha]. et 2 9 7S 8 3 5  
1 (V!} \h,� Pui t s  tu b é  Yaxé cruté à Berc-he.m-l e z-.A u dena rde , 
to 
I--24 
5-40 
1-49 
o-a 'l 
68' 
69 
12 
2! 
à la �inture ri e �La Mo d arn�• , sté anonym e , 
p ar � . J �DELECO O R� de St . G hi s1a1n . Repé�agè p a r  E.Verdt n , le 1 3-11-1934 . 
Echantf l lona recuei lli s p ar· la che f sondgu r .  
!l!ravaux oommen oé a at termim� s e n  o atobrs 19 3 4 . 
Uo d o  de creu �em ent : à seo . Diamètre9 �ac ce9si r s �  7 0 0  mm . j u s q u '  à 20 m • .  
500 mm • ,. · 33 m .  
40 0 mm . · " 6Sm50 
-i � """ Diamètra fin� : 350 mlr; 
Ni veau �o l' aau sa n s  l ' o ri !i Qo , au rapo s : l 7  m .  En régime- de- pompag e :�.t\o,.. 
av e a  �ébit de 41 .000 li t ras: à l' heur� . 
P ro Co n d eu r probable· d u  ni v e a tl .  a qui fere utili sé , d.' ap r es le son d e u r :  
dnn s  lG Orétacé e't l e  P ri maire . · · U o d a  �e pompa g e : pomp o i mm e ral bl a .  
Cota app ro xi m ntiv e  d e  l' o ri  fi ca : 14 
li.ATU B E . DRS TERRAI N S  Prof.ondaurs 
ro ulé s mètres­Alluvlona a.rg!lo-li.mon e u se s  et mbl e  qu iU't zeu x.  av e o  ,ga,le.t a o  .00 . - 2 3 . 0'0  
A rtil e  �ri sa pl.{lsti qu� • • ., .. • • • . • . . . • • 2 5 . 0_0 _ 
Sab1e gri ll- v er<.Utt rGTl fi n .  • • • • • • • • · ..  • .. • 4.l. .ÖO 
Sabls: argileu x , gri sat ra: . • • 
. 
• 
. 
• • • • . . 50 . 0 0  
Si l a:x: b royéQ • 
.. 
• . 
.. 
• • 
.. • 
• 
• • • • • • 6S . 00 
Orai o maroau Stil e.t si l ttx .  • • . • • • • . • . • • .. • ... 69 .� 
Ldèm • • • • • • • • • • • • • .. • • • '1 0  .. oo 
I.dem • • • • • • • • 1 1  .. 00 
72 I:dem • 
.. 
• • • • • • • . • 
.. 
• . 
.. 
. • • • • • • .. . .• 72 . c o  
7 3  
--
7 4  
- -
7 5  
-1� 
7 7  a-79 
Q� 
2-83 
H] 
fJ6 
-
:,Z-91. ' 2-Q..� 
�!-Q§ 
9 8  
-
Idem • • • • • • 
. 
. • • • • • • . • . • . • • • • • 7 3 . 00 
!dem • • • • • • . .. 
. . 
. 
. _ 
. 
• 
. 
. ... ... . . 7 4 . 00 
I d.sm 
..
. .
.
.
..
. .
. .
. . 
• 
.
. 
• . . . .. • • • '15 . 00 
I d.am · • • • • • • • 
.. 
• • 
. 
• • • • • • • • • • • • •  7 6 . 0 0  
Craie m a rnl3u se vardat re . • • • • • • • • • • • . 7 7  . oo 
I dem • • • • • • • . • • � • .. • • . • .. .. .. '78- .00 Idem • • . • . •· • • • • .. .. • • • • • • • • • . • • • • • .BO . 00 
C r ai. a  b royé e blanohatre av e o  déb ri s  d e  silex • • • • • .  a2 .00 
C ra.i e  m n rneu ae blanoltat:re av eo silex b ro yé s • • • • • • .. .a .c . .2Q._ 
Débri s: de rocha broyé e .  �xli:DIIItBB j aune , o� ctuau se .  • .. .. .86 .. 00 
I.dem • .. • • • • .. • .. • • • • . • • • · • • • • • • .. • • • .B7 .00 
Déb ri. SJ  de ro e ha Is a:olini Sé r:t .  . • • . • • • • • • • . • • • • . • • . 9 2 .0 0  
I 4.sm . • · • • • • • • • • • • • � .. .. . . • • • • • • • • • g 4 .oo 
· lkht �te · gri .lf , n lt é ré  at b royé . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 6 . 00 
Toit. du P rim ni r a  à · -72 m .. 
I nt erp r ét ati on p rob abl e  ( F . H a.1et , 6-2-�9 3 5 ) : 
P1éi atooène . 
. 
. . 
. 
. 
23m00 
Ypró si. en (Yo ) : . • . . lSmOQ ... .  � i �· Land.anien (Lld) : . . . 9 m0 0 , ,, 
1.9 m00 
• I 
Ll o-a . . . 
Tu ro ni en-Rabot a .  . . . . EJ !IiJ Q  
�uroni eo-Dià.ves: . . .. 9 JDO O  
, P rimaire: . .. . . • 10m00 
( v o ir  s td t e  f E1 rd e  npó d s le . )  
P L . AVELG HE M . 
A .  m os m�A N .  3 A oüt 1 95 0 .  
2 9 7 S 8 3 5  
S e rv i ce G é ol og ique 
d e  B e l g ique . 
N °  5 I  ( su it e ) .  E n  mar s  1 95 0 ,  c e  puit s e st d é s i gn é  à l 1 u si ne s ous l ' a +� ­
lat i o n  d e  "f ora ge n ° 3 " ;  p our l ' emp la c e me nt exa ct ,  v o j \- .Q 
c r oqu is d ' empla c e me nt d e s  p u it s :  Pla n ch ett e R e na ix , n"!>So 
5 CR:l ,  5 1  et 5 2  et Pla n chet t e  A v e lgh e m , n °s 5 1 ,  5 6  et 9 o1 
' 
Sa p r ofand eur a ét é p o rt ée d e  9 6  à I0 3m . ta c oup e f ou n,·te 
p a r  l e  so nd e ur ( Mr .  Jule s D e l e c o urt ) e st la s u iva nt e :  
d e  à 
P l é ist o cè ne • • . • • • • . • . . • •  0 . 00 1 9 .�$� 
. · A rg il e d '  Ypr e s . • • • • • • • . • . • • • 19 . 25 3 8 . W "'"'-
Se. b le s , sa b le s  a r gil e ux et c a i l l out i s  d e  
ba s e  du La nd é n i e n  . • • • • . . . . . . . 3 8 . 5 0  6 7 . ')o \.... : 
S il ex n o ir s  et era ie gr o s s iè r e  d e s  HAB OTS , 1 
d u T ur on ie n . . • • • • • . - . . • . . . . 6 7 .  5 0 7 3 . So v... ,. 
Ma r n e s r,r i s e s  à c oncrét i ons s i l i ce u s e s  
gr is e s  n e s  F OR'rE S-T O ISES d u  T ur on i e n  . . . 7 3 . 5 0  8 L.So�o... . Phylla d e s  e lt été s pe rfois rub éf i é s , grè s  
e t  q ua rt z ( PR I MA  IfiE A LTEHE ) • . • . . • • 81 . 5 0 9 5 . oo v... 
S c h i st e s  f on c é s  n o ira t re s  ( P R IMA lli.E ) • • •  95 . 00 I0 3 . <n> ""-
L e s  c ol onne s d e  t ub e s cl e  7 00mm ( ba se à I9 . 5 0m ) , d e  5 00 �t.o.�r., · ( ba s e à 39 . 00m ) et d e  4 00mm ( ba s e à 6 8 . 25 m ) s ont p 1 e i. �� 
et ont ét é s o ign eus e m e nt c ime nt é e s  d a n s  le t erra i n ;  1 1 �  
p r ov i e nt d on c  u n i qu a me nt d e s  Ra b ot s  tur on ie ns et du P y L ­
ma ir e . 
- R é sultat s cl 1 un e  a na lys e d ' e a u , e x é cut é e  pa r  M .  C . Ca \'-1..� ­
ma n ,  sur u n  êcha ntillon prtHevé pa r Mr . Jule s D e l e c ourt 1 
1 e 3 1  ma rs 1 94 2  ( n ot9 t i on e n  m il l iva l e n c e s ) :  
T ot a l  
mC 0 3 :  5 .  05 m Ca : o .  5 3  
m S 04 :  0 . 87 m Mg: 0 . 28 
m C l : 0 . 99 m Na : 5 - 77 
d e s  a ni ons 6 . 9 I . .  m K :  0 . 3 0  
T ot a l  d e s  ca t ions 6 .  88 . 
Duret é t ota l e : 4 ° 05 
T it r e  a l ca l imétr iqu e t ot a l : 25 ° 25 
T it re na t r o n iqu e :  + 25 °4 0 .  
, 
- R é s ul ta t s d 1 un e  a na lys e d ' ea u s ur éc l-a" nt ill o n préle"Ve 
f in a vril 1950. 
m C 03 :  
m 8 04 :  
m C l  : 
T ot a l  d e s a n i on s : .  
Duret é t ota l e  : · 
4 � 65 
t ra c e s  
0 . 8 1 
B ie n  q u e  l e s d�ux a na l y s e s n e  s o ie nt pa s d u e s  a u  m ê me 
ch im i st e s , il e st év id e nt q u e  l ' ea u  s ' e st a m él i or é e  e �t� 
1 94 2 et 1 9 5 0 :  d irn i nut ion d e  l a  m inéra l i se t i on t ot n le , 
é l im i na t i o n d e s . suïfa t e s , d im inut i on d e  ln d ur e t � , 
chl orura t i on prF.l t iq u e me nt c o ns t a nt e . 
I . 
! 
I 
P L .  AVELGHEM . 
I A .  Gfi O S JJi'.l\ N .  
N °  5 I  ( su it e ) 
M .  GULINCK. 
3 A oO.t 1 95 0 . 
• I 
' 2 9 iS 8 3 5 : .. 
I 
' ' 
S e rv i ce Gé olog�qu.e : I • , .. . , .... . l ! · ;  ·. · : ·  
d e  . B e lgique . · -
. . . 
' . I : · ' : ·· · l  
I I ' • • 
I ! . : .. I I • I : ' I ' - P.s sR :i.s hydr ol ogiqu e s  oxé cut é s  cl u 1 7  f évr ie r a u  6 ma rs . . . 1950 (v oird:êta il s  a u  d os s ie r , n ° I7 2 , d u r�p ert o ir e  drs. -·! :_ . . li Ea ux s out erre i ne s ) : · · ' : · ï 1 ï · 
, . I l ! .. ! 
D é b it d e  s e rv i ce n orma l :  30m 3/heure . · Î ! : _ ; 
Niveau s ta t i que : à 26mi5 d e prof ond e ur ( le l und i 6 · ms r: 
195 0 ,  a p r è s  5 8  h e ure s d e  re pos c omp l et d e s  quatra 
p uit s d e  l ' u s ine ) · · 
Nivea u :m ba t t u :  à 4 3m i5 d e  pr of end e ur ( l e  v e nd r e d i  3 
' · ma r s  1 95 0 ,  à la f i n  d ' un e  j ourn é e  ou l e s q uatr e  
puit s a va i e nt f on ct i on n é  d ' une ma n iè r e  c ont inue, . ). 
l . .  
no 51 . ( Suit e ) . U s i no " La Mod e rne " à Be rchem - Aud e nae rdc . 
Carac t é r i a t ique s du p ui t s  n° 3 ,  re l e vé e a  e n  1 9 56 .  
j I 
l ' I 0 
Dé bit s approxima t ifs m3/h. 
Tit re alc al in 7a . 
Dure té tot ale Th. 
L ' e au n ' e s t  pas fe rr ugine u s e e 
2 9 7 S 8 3 5  
1derzoek .... .................. ... . ... . . . . .. ........ .... ......... ..... �.!:Jj.t ................ -.... -............. ... _ .. Kaartblad . ........... .. ........... ...... A\!..� . .+. .. 9 .r?..m .......................... .... .................... ........... ... . ...... . 
l l l l ll1 Cll 1 1 1 1 r  \':1 11 s l a : J i iH' I l l Î I I,L: . . . .. . l G 7.Q_4 - 1 �  .......... ........ . ... ......... .. ( ;t'llH'l· n t e  ... . . . . ....... ..... . . . . .. . . . .O. .. Q J:: c i-J o m ... ( p � V L . ) . ... . 
lal t lCtning t!oor .................... ..... ... ................ �-� .. P. .. � .. Ç--� .. :::B_�g-�.:::.Ç, .. !.P ... ! ....... . Peil ma a i veld ....................... . :!: .... . f.. .. ?. .. ............ ...... . ... .. .... _ ..... . . . .. ...... . .. .. .... .. 
1tutn van ;l tlalysc ............... : ................... ... .J.Q./.Q!!./7.;?. .............. ................ ...... . l'eil gro1 1dwater .. .................. /. ....................................................... .......... . 
1a I yse <I oor .. ... .. .. .. .. .. .... ......... ....... . ... .. . . . ......... � .. � . .ê . .  �.:::.Q..�.P.� ... . .... ....... -............... .. I )ic rlte . ...... .. . .... . . .. .... ............... . . . l.9..� ..... r.n. . .. .. .... .. . ....... .............. ...... ..... ..... � .. - .... . ..... .. 
V e r v e r i j  11 L a  nl o d e r n e 11 B e r c h e m  O . V l .  
-------------------------------------- ------------------------------------- - - · --
·at igra fic ... .. ..... .... -............ .......... ..... . . ....... .. ... .... .. .................. . .  / .. .. .. ...................... ...... ... .. 
ij C< >� .... ......................................... ........... ....... - ............... ....... .L ......... . .. -.� .. . . . .... . . .. .. . .. .. 
sist ivitcit ( n m)  ..................... . .... .. ...... ... ......... ....... .......... � 0 ., 0 2 .............. ... ... ... . 
leidhaa rbeid ( t tS/cm) .... ..... . ... ....... ....... .. . ...... ... ?.?. .. � ........ .............. ............... . 
l ........ ... . ...... .. .............. ....... ... . .. .. .. . .... . . ......... ............. . .... . . ... .. . . . ........ ?. J .. Q ..... , ... . ... .... .... .. ........ .. 
zinkba re stoffen .. .. .. .. ... . . .... ...... ... .... .... ... . . .. . .. . . .. .. .. ........ ......... ... Q .... .. . .. .. .. .... .. .............. . . .  
;n:ssicf co� ( mg il ) ...... .. .............. .......................... ... ..... .. o ........ , .... .. ... .
. ... ....... .. .. 
ganisrhc stoffen, koud 3 min ( mg/1 ( l:!) . ....... _g ................................... . 
ga n ischc stofft:n ,  w:m n 1 0  min (mg/ 1 0:!) ... .  P ............... ............... .. 
>geloste ()� ( mg/1) . . ........... . .. ............. . ..... ... . . .... .... ... ... . .. .. !:!. ,  P.P ..... .. . 
0. D. 5 dagt:n 20"C ( mg/l)  ............................ ............... 3 , A l 
k.a l i tcit  t . o . \'. fmol ftal cïne (Fr. ' ') .. ....... .... .... � . ...... .9. ........ ....... .... . . "" .. .  . 
�;a l i tc i t  l .  u. v .  methy lor:l l l jc  (Fr. ") ........... . . .. :?A J..� ................ ......... ... . 
)� ( tng'/l ) ...... .. ............ ................... .......................... , ............... �"?..L� ............ ............... . . 
1cnh:1lans  -- -
Kationen Faktor - - -n��'_'L __ I _ __ -· :né_ 
!\. leur -1- troelx:I I Je id ........ .......... .... ................ .............. .. .. .. .. . ...... .............. ... ... ... _ ..... .. 
Tempt:ratuur  \':111 l uc ht ( " C) ......................... .... . 10 , 2 ...... .. .. . .. 
Tcmper;�t uu r  v a 11 \\' : ;ter ( " c : )  ...................... ........ 1 .. 2 .. , .� .................. .... . ... ... . . 
Reuk ........................ .. ....... ..... . ... .. .... .. .... .... . ... .. . _ .. ...... . ..... ",.1 0 0 s 
Smaak ................................... .......... .... ... .. . . .... .. .. ..... m a t ig .... z o e t  . 
I 
I i 
Vcrd:unpingsrest/ l O'i"C ( mg,' l )  ........ ..... . . . ... .. . .. ... . ..4 8. 5 . ... ............... .. 
Vcrass ingsrcstfWO"C ( mg .î ) ......... ............ ... . . ...... ... ....... ;3. 3 5.  ...... .. . .. .... ...... . . 
Zwevende stofl'cn/ 1 OS"C ( mg . ] ) ...... .. . .... .. .. .' .. 1 �- ' 0 ............ ...... ...... . 
Zwcvcndt: stofk11 /WO"C ( 1 1 1g - I )  ..... .... ..... . ................... 1.�. ,JL. ............. . . . . .... .. 
Zwev..:ndc stoiÏc n kit-u 1 . . . . .. ...... . . . .. r o e s t  b r u i n  ...... . ....... . ..... .. 
ZwcVl: IH h:  st orrcn '_\, cakinal  inTrl i l'�- . .. ....... ... . ...... 21 , 0 S 
Totale h:mlh l'id ( Fr. " )  .............. ............. ..... . .......... .. ..... ..... � ,  4 7 
Tijdel i jke hard heid ( F r . " ) ., . . . . ... . . .. .... .  --....... ............... A., 59 
Bl i j vcndt: hardheid ( F1 . " ) . .. . .  o ,  B B  
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2 9 7 S 8 35 
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derz<,ck ... . .. .. .... . .. .... . ... . .. ..... .. .. ..... .. . .. ......... . . .. . ....... .... .. .Iu.i.j.t ............... ................ .. 
tum en u u r  van si :Jal ncm i ng ............ .. ........ 9./9./7.3. ...... .C.9. . .  !.J..5.J 
:1 l ncm i ng door . . ........... . • . ........... ...... ..... ....... J..f.>O.�.I.3.J..�:PP ... . ........ ... .. 
tun1 van analyse . ..... ....... .... ... .................... ...... _ .. .J .. Q/.9/.73. ........................ . 
a l  yse duor .......... ........ : .................. ........................... l3.J. .. . ... � ..... P..P. ........................ . 
1 t igra f ic  .. .... -... ............ ......... ........................ ................ ...... ...... / .. .. -................. ......... ..... . 
i co� .... ............................................. ...... ..... ................. ...... ; ...... .......... . : .... ............. . . 
istivitcit ( tl 1 11 )  ................... ..... ...... ...... ................................ .......... ........ . .. . .. .. .. .. ... . .. 
ciduaarheid (pS/cm) . .. . ----- . ...... . ...... ...... .5.40... .. .. .................... . . 
............... ......................... ...... .. . .............. -. . ................................ .. . 8. , .. 0 .......... .. ..... ........ . 
i11kbare stoffen ....... ........ .. -.... ....... . _ ......... ...... ....... ................ 0 ................................. .. 
cs�;jcf co� ( mg / I )  .... . .. . ... . . . ......... ..... .... ....... . .... .. ....... 0., . . 0.7 ..... ..... .. ..... . 
:anische stoffen, koud � m i n  ( mg/1  OJ ... . ....... ?. ........... .. ............. ...... .. 
a n ische stoffen, w :1 n n  I U m i n  ( m g / 1  02) ... . 0 .... ...... . . . .............. . 
�rl oste ( )� ( mg/1 ) ... . ... .. ....... . .. .. .. ?. -. r .?. .9. .. ... 
). D. 5 Jagen 20"C ( mg/1 ) ........... ..... .... . ... .. .. ....... ....... ..!..1.?.? . . ..... ,_ . . .. . . .. 
. 1 l iteil t . o . v.  fcno1fl a l cïnc ( Fr . " )  ........................... .9. ...... ...... ......... .. .. . . .. .. . 
a l i l e i t  t . o. \'. methyloran j e  ( Fr. ") . ............ ..... . 2.3. .. , . .0.0 ....... ............ . . 
� ( 111 g/1 ) ......... . . ... ..... . ... � . . . .. .... .. ........ ......
.
..... .. .. .... ....... .... .. ...... ?..J ... ,_�.?.. .................. .. 
·n hal ans  
K.:1tionen Faktor 
2 9 7 S 8 3 5 
K:•a rtlJi ad . ............................. .. ........... : .... .1\v.e.l ge.m ................................ ........ ...... .... . 
C ;cmce� � te  ... ....................................... . ... . .. . J:3.�_J;'g_p(;l_l_ll __ ... ( _Q �-Y� • ) 
l 'c i l  m :1 a i vel d ............................ -·--·-"!:: .. J .. §..... ............. . .. .. . 
Peil g rom] water ................. ............ .. .. .. .. ... ... /.. ... ........ ..... ............. ... ... .. . . 
J )icple ...... ............. ....... .. ........ ..... .... ..... . ... ... . .1 .0.3 ........ . ...... ... ..... .... ... . .. ..... .... ..... . 
!\ l eur  -1- lrudx:l lLc itl .................................................................. ............................... .. 
Temperaluur \' :1 1 1  l u(h l  C' C) ..................... ..1 9. ,.1 .... ... ... .... ... . .... . .... ... ... . 
Tem peraluur van w:acr ( " C) ................... ..1.3. . . , .. ?. ......................... ............ . . 
-lo o s  I�Ct lk ........ ........................................ .. . ··-----....... . . ..................... .... .  - . ....... .... ..... ... - .. . 
Sm:•ak . ............................ .. . ............ ....... ........ ............... m-6 --- - z o e t-- ......... - .... . 
\'crd:t l l lp i ngsr.cst / I O'i"( ;  ( mg/ 1 )  . .. . ... .... . . . . . .. .43 5  ... ........ . ... . . . ...... .... ............... .. 
Ver:Lss i l lgsrcst j (>IIO"C (m,l! il ) ............................. 3. .?..?. .... .. ..... . . . .. . . 
1 4 , 8  
Zwevende slof fen / I  (J'i ' 'C ( 1 ng · I )  .......... . . . . . .. ....... ......... ... ... .. .. ............... . 
Zwevende stu l ell /(>!JO"C ( m�.-" 1 ) ....... . .. .. ..... ... .. .J..2., J .... ............ .............. .... . 
r o s t  bruin . .. ... . . 
ZweY(: t l ! ic s lo ffen "·� ca lc i nat ie\  er! ie! . .. ................ : ... ,,. . ...,.,_ .. : .. 
Totale har, lk·id ( Fr . ' ' )  ..... ........................ ... ... � ... .... . 4 .. , .5 6. 9  
Ti j del i j ke hardheid ( Fr . " )  . . .... _ ... ....... ............. ... . ..4 , _Q05 
Bl i j vende h:m lhcid ( Fl .  " ) 0 , 5 64 
Anionen F:1ktor mg/1 mé mg/1 I mé 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
297S836  
98W56 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S ilversilk 
Parklaan 32  
9690 Kluisbergen 
Parklaan 32  
9690 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
Delus inne 
055 / 389862 
8 
4 ( oud) , I II  (nieuw) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 297  
Geo logische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 9 8 1 0  
y = 1 64530 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 97S836  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================�================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 15 
Diameter verbuizing (mm) : 600 - eind 400 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant filter (m-mv) : 1 10 
Lengte f ilter (m) : 45 , 2  
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 937  
Putboorder : Delecourt 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Hal et F .  
Watervoerende laag : Krij t en 
J .  
S okkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 7 , 2  m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
ca 7 0  
j a  
j a  
2 97S836 
3 , .  m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==-=�=-=====;========-:=====-===-==-======-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 942  ' 1 950 J 1 956 
j a  
j a  
puttest 
1 937 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 7 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 0- 1 0-85 . 
Ex-f irma La Moderne . 
2978836  
Debieten worden wekelij ks genoteerd en zij n  ter  beschikking in het 
bedrij f .  
De put wordt j aarlij ks gepeild door Vyncke A . .  D e  peilgegevens z ij n  niet 
in het bedrij f aanwezig . 
Puttest : ho = 23  m 
h = 35  m Spec . Cap . = 7 4  m2 / dag . 
Q -=  3 7 m3 /u 
ho = 2 6  m ( 6-3- 1 950)  
h = 38 m ( 3-3- 1 950) . 
( V  I )  Pl�l't o t ut Óv���O",;.t � �� B er c lwm-1 c z  -21-Ll�lSe�21.� ll 8  • 
8 l .::t T d n ht!· cr i e  11I,n ' ! �o<.1 ern ü 1' , • 
l; c..r }.� . J . J: el o o o ur-q c.l c  S a i n i -Gh i :"ü n i n . 
D H ep ér ae c  ,:p ar l!. . V er d :in , l t� 1 9  j anv i er 1 9 3 '7 . Echan t i l 1 c n 3  r c c ur. :i 1 l i o  p 2.r 1 e.  ch ef s on J. �u ... · 
:l' l' <�Y� l\j:: · c o;:�·.1 ,�u o { n ct t errr:.in � o  en 1 9 3 7 . 
� o � e  d e  cr eus cment : k  s e c .  
· 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 975837  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S ilversilk 
Parklaan 32 
9690 Kluisbergen 
Parklaan 32  
9690  Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
Delusinne 
055 / 389862 
8 
3bis (oud) , II (nieuw) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinat en : X = 89960 
y = 1 64640 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 7 S 8 3 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120  
Diameter verbuiz ing (mm) : 390 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 89 , 5  
Lengte filter (m) : 26 , 5  
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 3  ( 1 9 7 1 ? )  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
9 m3 /h 
h/d  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
ca 1 7 0  
Debieten over d e  j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : j a  
2 9 7 S 83 7  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monsternarne : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 10- 10-85 . 
Ex-firma La Moderne . 
2 9 7 S 8 3 7  
Debieten worden wekelij ks genoteerd en z ij n  t er beschikking in het 
bedrij f .  
De put wordt j aarlij ks gepeild door Vyncke A . •  De peilgegevens z ij n  niet 
in het bedrij f aanwez ig . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0. R M A T I E 
==================;====== 
Voorlopig nummer : 297S838 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
Silvers ilk 
Parklaan 32  
9690 Kluisbergen 
Parklaan 32  
9690 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
Delus inne 
055/38 9862 
8 
IV 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = (8 9800) 
y = ( 1 64400) 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z1 : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging,  in bij lage : nee 
2 9 7S 8 38 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  400 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p max 33 , 3  bij 66 m 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering:  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoe.rende laag : Krij t en/of S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 8  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
ca 2 7 2  
2 9 7 S8 38 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========================�========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10- 10-85 . 
Ex-firma La Moderne . 
2 9 7 5 838  
Deb ieten worden wekelij ks genoteerd en  z ij n  ter  beschikking in het 
bedrij f .  
De put wordt j aarlij ks gepeild door Vyncke A . .  De peilgegevens z ij n  niet 
in het bedrij f aanwez ig . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 97S850 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Te Winde PVBA 
P arklaan 1 7  
9 6 90 Kluisbergen 
Parklaan 1 7  
9 6 90 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
055/38 9274  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = ( 89600) 
y = ( 164500)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 8 5 0  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R �f A T I E (vervolg l )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 50 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode· (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI��ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7 S 850 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 2 97S850  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = =- = = = = = c: = = = = = = = = =- ==========-=-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 30- 1 0-85 . 
Ondanks een ingevuld formulier van dit restaurant aan AROL met daarop 
een j aarverbruik van 400 m3 in 1 983 vermeld , ontkende de kontaktpersoon 
het bestaan van deze put . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============c===�===== 
Voorlopig nummer :  2 97 S 847 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4534 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Tissage de Ruien - Fabriekswinkel 
Kapellestraat 7 
9690 Kluisbergen 
Kapellestraat 7 
9 6 90 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7480 
y == 1 62 6 50 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage :ne e 
2 9 7 S 84 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = ====·==============: ===-======·=·====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 7S847  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 2 9 7S847  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========-:'===========================-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15-10-85 . 
In 1 9 7 9  werd de weverij gesloten . De uitbaters van de fabriekswinkel 
kennen deze put niet . 
Jaarverbruik in 1 978 : 6500 m3 • 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 297 S848 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3862 
1 .  .ADHINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Utexbel NV 
C .  Snoecklaan 30 
. 9600 Ronse 
Kapellestraat 7 2  
9690 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
De Keyser P .  
0 5 5 / 3 88 9 1 3  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297 
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 87380 
y = 1 62 9 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 97 S848 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = ==-= = = == = = -= =:.==-==-=-=-=-============-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte {m) : 80 
Diameter verbuiz ing (mm) : 400 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter {mm) : 7 6  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 9 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 49  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 909 
Putboorder : ? 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATER�JINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : const 
m3 /h 
h/d 
in 
in 
in 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
bij lage : 
bij lage : 
bij lage : 
( 90) 
2 9 7 S 848 
( 20000) m3 /j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
regelmatig Datum monstername : 
2 9 7 S 848  
Laboratorium : Instituut voor Hygiëne en Epimidologie 
Gent 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
j a  
10- 1 0-85 
297S848  
297S848Z 
? 
Ter p laatse geweest op 10- 10-85 . 
P laats van de monstername ( 10- 10-85 ) : uit kraan , na reservo ir . 
2 9 7 S 8 4 8  
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2 9 7 S 8 4 8  
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN H ET GEZIN 1 . , 0  \�f.Q 
INSTITUUT VOOR HYGIENE EN EPI DEMIOLOGIE - RIJKSLABORATO R!UM 
S A  VAANSTRAAT 78 • 9000 G ENT - T E L  (091)  25 6 8  65 
DRINKWATEROND ERZOEK N r 2lo ... 04S. .... ............ o ..... ..... o Datum van opname : 1 11  2 /1 9  8 2  
(*) distributiewater 
(*) 
(*) 
(*) 
putwater 
I ,  I ' � : '• o ' 
Ad res van opname : 
0 
I I , , : :J " Straat en nr.  : 0 0 
• 0 G emeente : 0 0 
. , l u l l i o ,  • '...i 
0o: 0 N ,  V .  UTTEXBE L , 
0 , ; o , Ka,Pellest,q=t,at 72 
KLUISBERGEN . 
' ' - ; v : ; . :  . :  . . . 
(*) 
80 m. D iepte van de put : 
' 
(*) G EVRAAGD ONDERZOEK : Bacteriologisch ; Schelkundig ; L,ood. 
Mededelingen die voor her onderzoek belangrijk kunnen zij n . :  · . . .  
(*) Doorhaten wat niet past. 
Nr ................... ............ 0 . . . ... ..... .. .. 0 Datum van ontvangst I /1 9 
FYSISCHE WAARNEMINGEN : Bij ontvangst o-- ·o-ooo ... o .. ... o . ......... .. o o  ...... 0 .. .. ,-.... _ ,, ....... ....... ... ......... ,_ . . ..... .... ..................... ............ . Na 
Kleur : ................. OL . ............... ...... . .. ....... .. o . . . . . . . . . .  . .  
Reuk : ..... o .. ............ ). ....... orïO"riliaär .......... . .  
Smaak : ......... .. o ........  -)-.. .... 0 . o ·  . .  o-........ . ... . .. . ... .  0 _0 
T�oebelheid : ...... 0 .... .. ')' .. .. ... . ....... . .. o ... . .... . .  o· o ·  
SCH EIKUNDIG ONDERZOEK : 
ch loriden : 44 mg/1. 02 verbru ikt 
pH : 7 , 7  uit  KMnO. : 
0 mg/1 .  S cheikundig : conform 
totale  hardheid : OF ammonium : 0 
ijzer : 0 mg/1. n itrieten : 0 
.lood : 0 mg/1. n i traten : 4 
" '' ' '' ''' '' '''' ''' ' ''''' ''' '''"''''''-' ' '' 'uoooooo.,0.0 -0-0-0o o o oo oooouooooooooooo.oooooo ouoo ooo oo 
BACTERIOLOGISCH O N D ERZOEK : 
Totaal aantal kiemen .. ... . .. .. ...... ...... 0 . .. 06.2. ..... . -.. ...... .. . ... ....... . o...... ... ......... .................... per mi .  
Coliachtigen .. ..... ... .... ...... ........ . ..... ...... ........ .... -...... 0 .. 0 ........ .................................... ....... 0 .. i n  20 m i .  
Escherichia col l  .... ............................. .  -............... �-........ ................... ....... 0 .............. 0 I n  1 00 m i. 
Fekale streptokokken ................ .. . .  0 .... ....... ... g ............................................ ... .. In 1 00 mi.  
' """""" " ''· OO O OOOOoOo O ooo•• • ••ooooo o oo..,o oooo.oo o o o o.oo oooooooo uoo•-•-•o o • O OOOOO O., OHOOOOOOOOOOU OOOOOOO O OOO OHO .. OOOOUOOOo Ooo OOfOOOO O '" " '"'" ""''' --M-00.,.0 0°.0· .. 0001  
OPM ERKINGEN : kat . I ( zie  keerz i j de ) 
niet conform 
mg/1 . 
Bacteriolog isch : conform 
n iet conform 
Datum : 1 9 . 2 . 82 
Het Hoofd van het Laboratorium,  
MIN ISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID  EN VAN H ET G EZIN 2 9 7 S 8 4 8  
INSTITU UT VOOR HYGIENE EN EPIDEMIOLOGIE - RlJ I<SLABORATO RIUM 
sA.VJM,:Nsr��x�xx�>r�xt®.<tx��x 
DRIN KWATER O N D ERZOEK Nr .... ... G/.11 5-···- ·· .. ····· · ····· Datum van opname : 26/ 5 /1 9 8 3  
( *)cw.�W�§it6cxx 
(*) putwater 
(*) 
,) , .. . ' .  · i . 
.
. 
; • •  :: ,; • .... l 
Adres van opnamE;l ; 
• 1 I o .  , o . j 0 I .I � � , , , •. , • 
Straat en nr .  : 
.• :  ._ . .. . . . . . . 
Gemeente : 
i·. · · ; • •  \ , 
.
. . . ·
-:.
.
· 
N . V .  UTEXBEL 
Kapel l estraat 70 
KLUISBERGEN . 
: 0  • :i (*) 
(*) " ·  • •  , ';, !  D iepte van d e  p u t  : m. 
(*) G EVRAAGD ONDI;RZO.I;\( : BacteriQiogisch ; Sc,heikundig ; Lood. . 
, : � : l , • 1 , 1 
Mededel ingen die voor hef onderzoek belang rijk kunnen zijn : 
,; .. j , . ,  
(*)  Doorhalen wat niet past. 
' . . ·-
rl !. 1 :  · � ,� . F : .  . , 
I o , • - - • • ·-. :_�_: ·, - •• �.J:. 
') I I' . . . .  L. ' 1 I : , � ' • 1 ( , i_) ':� , 
' • •• � . ,  ' '  �J .... ,j I 
. · -��· ;: · : � : ·  . . . ··--· 
· I -..l "·· �\ 1 : 1 r � . . , 1 "\ A. •1 , --..: !.... , ,., : , , J, ;..\ ' 
.__ __ ) 
N r  .................................. .............. Datum van ontvangst I /1 9 
I .., 
FYSISCHE WAARNEMINGEN : 
SCHEIKUNDIG O N DERZOEK : 
ch loriden : 28 mg/1. 
B ij ontvangst . ... .. . . ......... .. . . .. ...... . ..... . . _ . .  Na 
K leur  : . . .. ....... ......... g�-�.J: . .... .  C:t-.1.:::-J ........... .. 
Reuk : .. . . .. .. . .. ... . . .... . .... ... . ..... ... .. . .. ... ..... ....... _ ..... .... .. 
Smaak : . ........ . _ ... .................. .... ... .... . . .... . . .  ·-· .. .  
Troebel heid : ... .. -. .  --... .. ... ..... _ .. ... .......... . .  . . 
02 verbru i kt 
pH : 8 , 4 uit  KMn04 : 3 , 5  mg/ 1 . Scheikundig  : conform 
totale hardheid : 2 , 8 OF amm o n i u m : 0 , 08 
ijzer : 0 , 10 mg/ 1 . n itrieten : 0 , 0 2  niet  conform 
lood : I m g/1. nitraten : 1 , 3 mg/1. 
' .ge.l,eidb.aar.heid ....... . 648 . .... uS/.cm. 
BACTERIOLOGISCH O NDERZOEK : 
Totaal aantal kiemen . .. · ........ ........ ......... .............. .... . 3 . . ......... .......... .. ................... .. ..... . . . per m i .  Bacteriolog isch : conform 
Col iachtigen ........... ................ .................. ............ ................ � .. .. ...... .. ... ........... ....... -....... in 20 m i .  
Escherichia coli  ................ ..................... ........ ... .......... _ .... .9. ....................................... in  1 00 mi.  n iet conform 
Fekale streptokokken .......... ..... . . . ............... ................. 9. ..... ... ....................... ... in 1 00 mi .  
. . . ... ..... . ........ .. ... .. ....... . . ... ...... . .. ... ....... .. .... .... . .. � .... . ...... ........... .. ... �···
·
·· ········ ·· ··
·
·· ... ······ .... ...... . . . . . ........ ....... . . . . . .  ---··············· 
OPMERKINGEN : Kat . II ( zi e keerzi jde ) 
Datum : 8/6/83 
Het Hoofd van het Laborator ium,  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= =..= = = = = = = = = = = == = =-= =- = = = =- =-=-- = 
Voorlopig nummer :  297 S 839 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : W237 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vanden Bossche 
Parklaan 8 
9690 Kluisbergen 
Parklaan 8 
9690 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
45060 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = (89625)  
y = ( 1 64 5 7 5 )  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : c a  1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S 8 3 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====·=·=-===========-======= ====-==- ==-==-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 0-90 
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij.t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 7 S 83 9  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Krij t 2 9 7 S 8 3 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
= = ,=:::: =======================-==-===-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 5- 10-85 . 
Deze put z ou nooit bij de f am .  Vanden Bossche , Parklaan 8J bestaan hebben 
�olgens verschillende oudere mensen uit de buurt) . 
Momenteel staat het huis t e  koop . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= =· = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = -= = =  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
297S840 
98W32 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putt en :  
Nummer : 
Vandewalle en Bagein 
Molenstraat 
9690 Kluisbergen 
Oost-Vl . 
45060 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 297  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 89350 
y = 164620 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 3 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 7 S840 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 97 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======·===c======-====·:::: ========= :::::= = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 40 , 8  
Diameter verbuizing (mm) : eind 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 9  
(m-mv) : 
Putboorder : Spiers 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOO�TEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 7 S 840 
3 ; . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 1 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 18 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 0- 10-85 . 
Dit b edrij f was in de omgeving ongekend . 
Puttest : ho = 1 , 9 m 
h � 4 , 5  m Spec . Cap .  = 1 8 , 5  m2 / dag . 
Q = 2 m3 /u 
2 9 7S840 
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